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1. INLEIDING 
Op 2 1  augustus 1992 gaf de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) het 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie ( LTGH) 
van de Universiteit Gent de opdracht de hydrologische en 
hydrogeologische studie uit te voeren in het bestek van het 
landinrichtingsproj ekt 11de Westhoek" . 
De studie- en de ontwerpopdracht kadert in een geheel van 
werkzaamheden voor het pilootprojekt landinrichting "de West­
hoek" . De studie heeft tot doel de hydrologische en hydrogeo­
logische aangrijpingspunten , die ertoe bijdragen het landin­
richtingsproj ekt optimaal uit te werken , te beschrij ven . 
Daarvoor wordt uitgegaan van een systeemverkenning en een 
confrontatie met de gebruiks- en de beheersvormen van water en 
de noden van de diverse sectoren . 
In een uitgebreide systeemanalyse wordt in het tweede hoofd­
stuk de eerder komplexe grondwaterstroming en -verdeling van 
het proj ektgebied opgesteld . Vervolgens wordt de watervoorz ie­
ning van het proj ektgebied behandeld. Na de beschrijving van 
het huidige waterstandbeheer in het poldergebied worden voor­
stellen geformuleerd voor een toekomstige waterstandsbeheer­
sing . In het kort worden nog enkele hydrologische en hydrogeo­
logische aangrijpingspunten gegeven voor de inrichting en 
planning van de autosnelwegen in het proj ektgebied . In het 
laatste punt worden de gevolgen van overbemesting op de kwali­
teit van het oppervlaktewater en het grondwater voor de kreek­
en de poelgebieden weergegeven . 
Voor de studie werden kaarten opgesteld op een schaal 
1 / 10 0 . 000 . Kaart 1 is de zoneringskaart van het proj ektge­
bied . Op deze kaart worden de volgende gebieden of gronden 
weergegeven : de duinen , De Moeren , de strandruggen , de schor­
regronden , de poelgebieden, de kreekgebieden en de zandleem­
streek . Kaart 2 geeft de hydro-isohypsen van de watertafel 
weer samen met de grondwaterstroming in de top van de frea­
tisch watervoerende laag. Kaart 3 geeft de stroomrichting van 
het oppervlaktewater weer en geeft een s ituering van de ver­
schillende kunstwerken . Kaart 4 geeft de diepte van het grens­
vlak weer tussen zoet en zout water in de freatisch watervoe­
rende laag van het Belgisch Kustgebied zoals door DE BREUCK 
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et . a l .  ( 19 7 4 )  afgeleid werd uit geo-elektrische sonderingen 
tij dens de periode 1963-1974 . Kaart 5 geeft het herkomstgebied 
weer van het water dat zou ingenomen worden op de Avekapelle­
kreek . Kaart 6 geeft de zones weer waar vertikale drainage 
mogelijk is , waar deze mogelijkheid dient onderzocht te worden 
en waar vertikale drainage niet mogelijk is . Op Kaart 7 wordt 
de zone weergegeven waar de waterstand op een konstant peil 
zou gehouden worden door de konstruktie van vij f  vlottende 
klepstuwen . 
Drie plannen werden bij de studie gevoegd, het is de weergave 
van de kaarten 1 ,  2 en 3 op een grotere schaal ,  namelijk 
1 / 5 0 . 000 . 
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2 .  SYSTEEMANALYSE VAN GRONDWATERSTROMING EN -VERDELING 
VAN HYDROLOGISCHE VERSCHILLENDE DEELGEBIEDEN 
2 . 1 .  STRAND 
2 . 1 . 1 . omschrijving 
Het strand vormt een smalle strook die tussen 0 en + 5 m TAW 
voorkomt . Tussen de Franse grens en Nieuwpoort varieert het 
strand slechts weinig in breedte , gemiddeld is het 4 5 0  m 
breed, met een minimum van 3 0 0  m en een maximum van 7 0 0  m. Het 
bestaat uit een afwisseling van strandruggen en zwinnen . De 
zwinnen zijn met elkaar verbonden door muien , dit zijn plaat­
selijk geulen doorheen de strandrug , die zorgen voor afwate­
ring van de zwinnen . 
Met behulp van een uitgebreide reeks veldwaarnemingen werd de 
verspreiding van zoet , brak en zout water nagegaan ( LEBBE, 
1 9 8 1 ) . Deze veldwaarnemingen omvatten het uitvoeren van een 
dertigtal boringen gelegen op vij f  verschillende l i j nen op het 
strand van De Panne . In elk boorgat werden een aantal geofysi­
sche boorgatmetingen uitgevoerd . De resistiviteitsmetingen 
l ieten toe resisti vi te i tsdoorsneden op te stellen die lood­
recht staan op de hoogwaterlijn.  Hieruit konden de l i j nen van 
gelijk zoetwaterpercentage afgeleid worden . Bij de doorsnede 
gesitueerd aan de Franse grens werd kontinu de grondwater­
stij ghoogte opgemeten in peilbuizen geplaatst in het bovenste 
en onderste gedeelte van de watervoerende laag op verschillen­
de afstanden van de hoogwaterlijn. Uit deze peilbuizen werden 
grondwatermonsters verzameld om de belangrijkste anionen- en 
kationenkoncentraties te bepalen . Met deze veldgegevens werden 
matematische modellen opgesteld die zowel de grondwaterstro­
ming als de grondwaterverspreiding simuleren in evenwichtstee­
stand ( LEBBE, 1981 ) . In een latere faze ( LEBBE , 1 9 8 3 )  werd ook 
de evolutie van een evenwichtsteestand naar een andere gesimu­
leerd. 
Aan de hand van deze gegevens en de resultaten van de simula­
ties kan de verspreiding en de stroming van zoet en zoutwater 
onder het strand aan de Westkust in drie doorsneden geschema­
tiseerd worden . 
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De eerste doorsnede ( Fig . 1 )  beschouwt de toestand onder 
volkomen natuurlijke omstandigheden , t . t . z .  zonder enige vorm 
van antropogene beïnvloeding van het grondwaterreservoir . Op 
het droge strand op het hoogste gedeelte van het natte strand 
infi ltreert zout water tijdens de vloed. Dit geïnfiltreerde 
zout water zowel als het onderliggende zoet duinwater stromen 
daarna in de richting van de zee . Op het grootste gedeelte van 
het natte strand is er uitsijpeling van zout water tij dens de 
eb . Ter hoogte van de scheiding tussen zoet en zout water ont­
staat door menging een brakke overgangszone . Aangez ien deze 
brakke overgangszone bijna uitsluitend het gevolg is van 
laterale hydrodynamische dispersie is de dikte van deze zone 
vrij beperkt . Het zoet duinwater wordt langzaam zoutrijker in 
zeewaartse richting . Onder de laagwaterlijn sijpelt het zoet 
water opwaarts uit de bodem in de zee . Onder de zee komt onder 
het uitsijpelend zoet water een zoutwatervoet voor met tussen 
beide waters een brakke overgangszone. 
De tweede doorsnede ( F ig .  2 )  beschouwt de stroming en de 
verspreiding bij een verminderde zoetwaterstroming vanuit de 
duinen in zeewaartse richting. Deze vermindering kan het 
gevolg zijn van waterwinning in het duingebied enjof de in­
krimping van het infiltratieareaal van zoet neerslagwater , 
bij voorbeeld door de uitbreiding van een bebouwde kom. Op het 
droge en hoogste gedeelte van het natte strand infiltreert nu , 
in vergelijking met de vorige s ituatie , meer zout water tij ­
dens de vloed . Hierdoor vergroot de zoutwaterlens onder het 
strand . De overgangszone tussen zoet en zout water komt dieper 
te l iggen . Het onderliggende zoetwater wordt nu vlugger zout­
rijk naar de zee toe . Het gaat over in brak water dat nu 
verder zeewaarts uitsijpelt . De zoutwatervoet onder deze 
brakke lens trekt z ich terug in zeewaartse richting . De verde­
l ing van zoet en brak water , zoals hier beschreven , kan ook 
voorkomen als een overgangstoestand met name als de zoetwater­
stroming in de richting van de zee plots wegvalt of omkeert 
tengevolge van sterke pompingen in de duinen . 
De derde doorsnede ( Fig . 3 )  geeft de stroming en de versprei­
ding van zoet en zout water onder het strand weer als er gedu-
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rende een geruime tijd een overexploitatie is van de zoetwa­
tervoorraad in het duingebied waarbij een stroming plaats 
heeft van onder het strand in de richting van de duinen. 
Hierbij zal een hoeveelheid van het zout water dat onder het 
droge strand infiltreert in de richting van de overexploitatie 
stromen . Tussen het zoet duinwater en het zout water is een 
brakke overgangszone die hoofdzakelijk door transversale 
hydrodynamische dispersie bepaald wordt . Het grootste gedeelte 
van het zoute water dat onder het hoogste gedeelte van het 
natte strand infiltreert zal in de richting van de zee stromen 
waar het dan op het lage gedeelte van het natte strand en 
onder de zee uitsijpelt. 
2 . 1 . 2 .  Knelpunt 
stroming van zout water dat infiltreert op het hoogstrand en 
in de richting van de waterwinningen van De Panne en van de 
Doornpanne stroomt . In De Panne is deze zone groter dan onder 
de Doornpanne . 
2 . 2 .  JONGE DUINEN 
2 . 2 . 1 .  omschrijving 
De duingordel loopt evenwijdig met de kustlijn en heeft een 
gemiddelde breedte van 2 ,  2 km. De breedte schommelt tussen 2 
en 2 ,  5 km. De duinen vertonen een golvend reliëf . Het maai­
veldpeil is er gelegen tussen + 5 en + 29 m TAW . 
Het freatisch grondwaterreservoir onder de j onge duinen is 
onderaan begrensd door de Ieperiaan klei die in het bestek van 
deze studie als ondoorlatend kan beschouwd worden . 
Het reservoir is hoofdzakelijk opgebouwd uit doorlatende 
lagen . Tussen de peilen + 1 en + 4 m TAW komen afzettingen 
voor die sterk wisselen in samenstelling . Lithologisch zijn ze 
soms van die aard dat ze kunnen omschreven worden als s lecht 
doorlatend . Op plaatsen waar deze slecht doorlatende afzettin­
gen voorkomen kan een belangrijk stij ghoogteverschil bestaan 
onder en boven deze lagen. Voorbeelden van dergelijke lagen 
zijn de venige afzettingen die nabij de zuidrand van de Oude 
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Duinen van De Panne voorkomen. Ze zijn gelegen tussen de j onge 
en oude duinafzettingen . In De Panne komen ook sterk klei- en 
leemhoudende getij degebiedafzettingen voor onder het zuidelij­
ke gedeelte van de Jonge Duinen . In Koksijde komen tussen de 
peilen + 1 en + 4 m TAW kleiplaten voor die als verlandings­
klei van een kreekgebied kunnen beschouwd worden. Tussen 
. Oostduinkerke en Nieuwpoort komt onder de Jonge Duinen , ten 
zuiden van de beek Zonder Naam , een belangrijke slecht doorla­
tende laag voor in het bovenste gedeelte van de watervoerende 
laag . Behalve in deze uitzonderlijke gevallen kan het freati­
sche grondwaterreservoir als een doorlatend pakket beschouwd 
worden waarin de grondwaterstroming hoofdzakelijk horizontaal 
verloopt . 
In de Jonge Duinen werden drie belangrijke hydrogeologische 
studies uitgevoerd . Het zijn de hydrogeologische studies 
omheen de waterwinningen van De Panne ( LEBBE , 1978 ) , . van de 
Doornpanne tussen Koksijde en Oostduinkerke ( LEBBE , 19 7 3 ,  
LEBBE & DE BREUCK, 198 0 )  en een voorbereidende studie ter 
hoogte van de geplande waterwinning "Ter Yde" tussen Oostduin­
kerke en Koksijde (MAHAUDEN et . al . ,  198 0 ,  LEBBE et . a l . , 
1982} . Deze studies omvatten een lithostratigrafisch onder­
zoek , de bepaling van de hydraulische parameters van de ver­
schillende lagen , de waarneming van stij ghoogten op verschil­
lende plaatsen en niveau ' s ,  de verzameling van grondwatermon­
sters en de fysico-chemische analysen ervan , de analyse van de 
hydrometeorologische gegevens en het opstellen van matemati­
scha modellen die de grondwaterstroming en -kwaliteit s imule­
ren . 
Aan de hand van deze uitgebreide veldwaarnemingen en de resul­
taten van de simulaties kan de verspreiding en de stroming van 
het zoet en zout water in verschillende doorsneden geschemati­
seerd worden . 
Bij volkomen natuurlijke toestand is het freatische grondwa­
terreservoir onder de Jonge Duinen gevuld met zoet water . 
Enkel nabij het " ondoorlatende" substraat en in slecht doorla­
tende afzettingen komt water voor met een iets hoger zoutge­
hal te . In De Panne kon daarenboven een onderscheid gemaakt 
worden tussen het zoet water onder de Jonge Duinen die gelegen 
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zijn op de Oude 
gelegen op de 
eerste geval is 
Duinen en het zoet water onder de Jonge Duinen 
afzettingen van het getij dengebied . In het 
het totale zoutgehalte lager . Dit is omdat de 
afzettingen reeds over een langere periode doorstroomd worden 
door zoet water . Bij dynamisch evenwicht is de totale hoeveel­
heid water afkomstig van het neerslagoverschot gelijk aan de 
hoeveelheid die enerzijds stroomt in de richting van de zee en 
anderz i j ds in de richting van de polders . Aan de hand van de 
hydrometeorologische gegevens van de luchtmachtbasis van 
Koksijde werd de maandelijkse potentiële evapotranspiratie 
(PET )  berekend voor de periode 1957-1976 met de methode van 
PENMAN . Met behulp van de PET en de maandelijkse neerslaggege­
vens werd de bodemwaterbalans opgesteld volgens de methode van 
THORNTHWAITE . Hieruit volgde dat het j aarlijks gemiddelde 
neerslagoverschot voor het duingebied voor de betrokken perio­
de gelijk is aan 2 8 0  mm (LEBBE, 1978) . Dit cij fer werd boven­
dien bevestigd door de vergelijking van het gemiddelde Cl­
gehalte van het neerslagwater en het gemiddelde Cl-gehalte in 
het zoete grondwater van de Duinen . 
Indien het freatische grondwaterreservoir als één doorlatend 
pakket beschouwd wordt dan kan het verloop van de watertafel 
door middel van een eenvoudige formule weergegeven worden : 
waarbij : 
hx de hoogte van de watertafel op een afstand x van de 
hoogwaterlij n ,  in m. 
de hoogte van de watertafel op de plaats van de hoogwa-
terlijn, in m .  
hB de hoogte van de watertafel in de polders die geregeld 
wordt door de drainagesloten , in m .  
B de afstand tussen de hoogwaterlijn en de poldergrens , in 
m .  
n het neerslagoverschot van het duingebied, in m/d .  
kD het doorlaatvermogen van het freatische grondwaterreser­
voir , in m2/ d .  
! 
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Bij deze formule wordt de Dupuit-Forcheimer veronderstelling 
aangenomen . Hierbij geldt dat de stroming in het grondwaterre­
servoir uitsluitend horizontaal gebeurt . Er wordt dus veron­
dersteld dat de vertikale stromingen en de hydraulische weer­
stand tegen deze stromingen te verwaarlozen zijn op het stijg­
hoogte-watertafelverloop. Verder wordt gesteld dat de variatie 
van het doorlaatvermogen ten gevolge van de variatie van de 
watertafel verwaarloosbaar klein is . 
Het hoogste punt van de watertafel kan uit de hogervermelde 
formule · verkregen worden door de afgeleide van de hoogte van 
de watertafel naar de afstand x gelijk te stellen aan nul . 
Xmax = 
kD 
n 
Dit punt vormt de waterscheidingskam van de grondwaterstroming 
in het freatische grondwaterreservoir van het duingebied . 
In f iguur 4 wordt de grondwaterstroming en -verdeling onder de 
Jonge Duinen weergegeven zoals deze bestond voordat de aan­
grenzende polders intensief gedraineerd werden . Door de getij­
dewerking van de zee is de gemiddelde waterstand onder de 
hoogwaterl i j n ,  h9 , relatief hoog, namelijk ca . + 4 , 3  m TAW . 
Ter hoogte van de poldergrens zal de gemiddelde waterstand 
voorkomen op ca . + 2 , 8  m TAW . Daar de gemiddelde stijghoogte 
ter hoogte van de hoogwaterlijn hoger is dan onder de 
poldergrens zal de grondwaterstroming onder het grootste deel 
van de duinen in de richting van de polders geschieden en 
onder het kleinste deel van de duinen in de richting van de 
zee . wordt bijvoorbeeld B = 2 5 00 m, kD = 300 m2/d en n = 8 . 104 
m/d dan zal de grondwaterscheidings-lijn op 1055 m liggen van 
de hoogwaterlijn en zal 4 1  % van de duinen afwateren in de 
richting van de zee en 59 % in de richting van de polders . 
Door de aanleg van de Langgeleed gedurende de 18�e eeuw werden 
de polders aangrenzend aan de duinen beter gedraineerd . Door 
de daling van de gemiddelde waterstand in de polders zal er 
eveneens een daling plaats vinden van de waterstand in de 
duinen en zal de grondwaterscheidingskam z ich verplaatsen in 
de richting van de zee (deze toestand in voorgesteld in figuur 
5 ) . De daling van de watertafel in de duinen sx, tengevolge van 
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een waterstandsdaling in de polders sP , is een funktie van de 
afstand tot de hoogwaterlijn x en wordt door de volgende 
vergelijking gegeven . 
Tegen de poldergrens aan benadert de watertafel deze van de 
polders . In het midden van de duinen is de watertafeldaling 
gelijk aan de helft van deze in de polders . Deze watertafelda­
ling zal dus onafhankelijk zijn van de hydraulische parameters 
van het grondwaterreservoir . Wordt sP of de waterstandsdaling 
in de polders gelijk gesteld aan 0 , 5  m dan zal de grondwater­
scheidingslijn 7 5  m verschuiven in de richting van zee en zal 
38 % van de duinen afwateren in de richting van de zee en 62 % 
in de richting van de polders . 
In figuur 6 is de situatie geschetst in het duingebied en de 
aangrenzende polders waarbij water in de duinen wordt onttrok­
ken . Bij deze s ituatie vloeit nog een klein gedeelte van het 
water dat infiltreert in de duinen in de richting van de zee . 
Het grootste gedeelte van het infi ltrerende water stroomt in 
de richting van de waterwinning . Het invloedsgebied van de 
waterwinning bevindt z ich ter hoogte van de poldergrens . Als 
deze grondwaterstroming z ich voordoet in een doorsnede die 
dwars door het zwaartepunt van de waterwinning loopt , dan 
heeft men net geen overexploitatie van de zoet-watervoorraad 
van het duingebied. Op deze wij ze kan men voortdurend water 
winnen zonder het gevaar van verzilting van de winning . Door 
de winning van zoet water in de duinen ontstaat echter een 
daling van de watertafel . Deze is maximaal in de omgeving van 
de winning en neemt geleidelijk af met de afstand tot de 
waterwinning. 
In figuur 7 wordt een grondwaterstroming in een duingebied 
geschetst waarbij overexploitatie plaats heeft van de zoetwa­
tervoorraden in het duingebied . Bij deze situatie strekt de 
invloed van de waterwinning z ich uit tot onder het strand en 
tot ver onder de polders . Er ontstaat een stroming van zout 
water van zowel onder het strand als van onder de polders naar 
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de duinen toe . Een dergelijke winning heeft slechts een be­
perkte duur . Na een bepaalde periode zal zout water dat toe­
stroomt in het onderste gedeelte van de watervoerende laag 
opwaarts getrokken worden tot in de waterwinningsputten . 
Hierdoor zal het zoutgehalte van het opgepompte water voordu­
rend stijgen tot boven de normen voor drinkwater . Vanaf dit 
ogenblik zal men genoodzaakt zijn de waterwinning te stoppen 
voor een zeer lange periode (ca.  250 j aar ) met name totdat de 
verzilting terugged�ongen is door het natuurlijke infiltre­
rende duinwater . 
Op kaart 2 worden de grondwa terstromingsgebieden weergegeven 
in de duinen . Hierbij worden de waterscheidingslij nen van de 
bovenste verzadigde grondwaterstromingen weergegeven. Zoals de 
stij ghoogten veranderen deze waterscheidingslijnen eveneens in 
funktie van de tijd ( seizoenen) . De getrokken lijnen Z�Jn 
representatief voor de gemiddelde toestand geduren�e de laat­
ste 2 0  j aar . Hieruit blijkt dat de waterwinning van Oe Panne 
bedreigd wordt door zout water dat zowel stroomt van onder het 
strand naar de waterwinning als vanuit de polders naar deze 
waterwinning . De waterwinning van de Doornpanne tussen Koksij­
de en Oostduinkerke wordt enkel bedreigd door zoutwaterstro­
ming van onder het strand . De gebieden waaruit zout water 
stroomt naar de waterwinning Zl)n beperkt . Ze zijn echter 
voldoende om na een bepaalde tijd de waterwinningen te verzil­
ten . 
Situatie 4 ( Fig . 7 )  is een weergave van een stroming in een 
doorsnede loodrecht op de as van de duinen die loopt doorheen 
het zwaartepunt van de waterwinning van De Panne . In paralelie 
doorsneden gaat deze situatie naarmate men zich verwij dert van 
het zwaartepunt van de winning geleidelijk over in situatie 3 
( Fig . 6 ) . Situatie 2 doet z ich voor in doorsneden die buiten 
de invloed van de waterwinning gelegen z i j n .  
2 . 2 .2 . Knelpunten 
Er is momenteel een overexploitatie van de waterwinningen in 
het duingebied. Dit wil zeggen dat er zodanig gewonnen wordt 
dat een stroming van zout en brak water ontstaat zowel van 
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onder het strand als van onder de polders naar de waterwinnin­
gen . 
Verandert men niets aan het beheer van deze waterwinningen dan 
zal het c1·- en zoutgehalte binnen hoogstens vij fentwintig j aar 
boven de drinkwaternorm uitstijgen en zal de waterwinning 
moeten stopgezet worden . Pas na een periode van ca . 2 5 0  j aar 
zal de zoetwaterlens onder het duingebied voldoende hersteld 
zijn zodat ze terug in aanmerking kan komen voor een bij drage 
in de watervoorz iening van het proj ektgebied . 
2 . 3 .  OUDE DUINEN VAN ADINKERKE - GHYVELDE 
MET AANGRENZENDE GEBIEDEN 
2 .3 . 1 .  omsohrijvinq 
De Oude Duinen van Adinkerke-Ghyvelde, ook Binnenduinen ge­
noemd , lopen parallel aan de huidige kustlijn en zijn deels op 
Frans grondgebied gelegen . Ze zijn ongeveer 700 m breed en ca . 
8 km lang . Ze bestaan tot op grote diepte hoofdzakelijk uit 
ontkalkte zanden met een fijnere textuur dan de Jonge Duinen . 
Het overdekte waddenlandschap dat voornamelijk een zandige 
ondergrond heeft, begrenst ten noorden en ten oosten de Oude 
Duinen . De Moeren vormen de zuidgrens van de Oude Duinen van 
Adinkerke-Ghyvelde; ze liggen op een zeer laag peil ( tussen + 
0 , 5  à + 1 m TAW) en zullen afzonderlijk besproken worden . 
In de Oude Duinen van Adinkerke-Ghyvelde en zijn aangrenzende 
gebieden werden uitvoerige hydrogeologische veldwaarnemingen 
verricht ( BOLLE , 1983 ) . Steunende op deze veldwaarnemingen en 
enkele historische gegevens werd de evolutie van de versprei­
ding van zoet en zout water onder deze Oude Duinen met hun 
aangrenzende gebieden gesimuleerd ( LEBBE & PEDE , 1986 en VAN 
DE WALLE, 1 9 8 6 ) . Hieronder volgt een beknopte weergave van de 
bekomen resultaten. 
Vóór de vorming van de Oude Duinen van Adinkerke-Ghyvelde kan 
men veronderstellen dat het grondwaterreservoir volledig 
gevuld was met konaat zout water . Dit is water dat ingesloten 
wordt in de sedimenten gedurende de afzetting . Vanaf de vor­
ming van de Oude Duinen was er een infiltratie van zoet water 
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doorheen de onverzadigde zone naar de watertafel die gelijk 
was aan het neerslagoverschot van de onverzadigde zone . Dit 
zoet water verdreef langzaam het aanwez ige zout water en er 
ontstond een symmetrische zoet waterlens die onder deze smalle 
duingordel vrij vlug (na ca . 8 0  j aar) zijn maximale uitbrei­
ding bereikte ( Fig . 8 ) . Door de geringe breedte van deze 
duingordel en door de aanwezigheid van een s lecht doorlatende 
laag reikte de zoetwaterlens niet tot op het kleisubstraat 
(Yc) • 
Het Overdekte Waddenlandschap was aanvankelijk weinig gedrai­
neerd . Hierdoor werd niet alle neerslagoverschot aan de top 
van het grondwaterreservoir afgevoerd . Een gedeelte van dit 
zoet water kon doordringen tot in het bovenste gedeelte van 
het grondwaterreservoir en aldus het aanwezig zout water 
verdrijven . Tussen het zoet en het zout water ontstond een 
brakke overgangszone . Ten zuiden van de Oude Duinen ontstond 
een brak meer met een gemiddeld peil dat gelijk was aan de 
gemiddelde watertafelstand in het omringende poldergebied en 
van het overdekte Waddenlandschap . Doordat aanvankelijk de 
waterstanden ten noorden en ten zuiden van de Oude Duinen 
ongeveer gelijk waren , viel de waterscheidingsli j n  in de Oude 
Duinen samen met de lengteas van de duingordel . Hierdoor had 
de zoetwaterlens onder de Oude Duinen aanvankelijk een symme­
trische vorm . Evenveel zoet water stroomde dan ondergronds in 
de richting van het overdekte Waddenlandschap als in de rich­
ting van het brakke meer . 
Door de drainage te verbeteren in het Overdekte Waddenland­
schap daalde de gemiddelde watertafelstand in dit gebied 
( Fig . 9 )  • De gemiddelde waterstand van het brakke meer ten 
zuiden van de Oude Duinen daalde eveneens een weinig door de 
betere drainage van de omliggende poldergebieden . Vermoedelijk 
was de gemiddelde watertafelstand echter iets lager in het 
Overdekte Waddenlandschap dan de gemiddelde waterstand in het 
brakke meer . Hierdoor verkreeg de zoetwaterzak een licht 
asymmetrische vorm . De grondwaterscheidingslijn verplaatste 
z ich een weinig naar het brakke meer waardoor de hoeveelheid 
zoet water die in noordelijke richting stroomde groter was dan 
deze die in zuidelijke richting stroomde . 
Door de drainage van het overdekte Waddenlandschap vertoonde 
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de brakke overgangszone een golvend verloop . Het is een weer­
spiegeling van de ondiepe watercycli die zich voordoen tussen 
de drainagekanalen ( en later de drainagebuizen) in het studie­
gebied. Ter hoogte van de plaatsen waar water gedraineerd 
wordt komt het brakke en het zoute water ondieper voor . Op 
deze plaatsen is de brakke overgangszone dikker . Tussen de 
drainagekanalen (of buizen) komt het brakke en het zoute water 
dieper voor . Ter hoogte van de waterscheidingsvlakken is de 
overgangszone het geringst in dikte. Daar de drainage slechts 
ondiepe grond-watercycli teweegbrengt zal het waterscheidings­
vlak dan ook slechts een beperkte uitbreiding hebben in de 
diepte . Het grootste gedeelte van het zout water dat in het 
onderste gedeelte van het grondwaterreservoir aanwezig i s ,  
beweegt er niet . Het vormt er een stilstaande zoutwaterlens . 
Door de drooglegging van het brakke meer en het ontstaan van 
De Moeren ( zie deel 4)  heeft de grondwaterverdeling en -stro­
ming een grondige wij z iging ondergaan . De gemiddelde waterta­
felstand in de drooggelegde Moeren varieert er tussen o, 0 en 
0 , 5  m TAW . Door deze lage watertafelstand ontstaat een konti­
nue stroming van het Overdekte Waddenlandschap onder de Oude 
Duinen heen naar De Moeren. Alle geïnfiltreerde neerslag 
overschot van de Oude Duinen en zelfs van een gedeelte van het 
overdekte Waddenlandschap stroomt ondergronds in de r:tchting 
van De Moeren . In dit gedeelte van het Overdekte Waddenland­
schap zal de drainage hierdoor afnemen . Onder de Oude Duinen 
zakt de watertafel tengevolge van de ontwatering van De Moeren 
(Fig.  1 0 ) . Aan de noordrand van de Oude Duinen is deze water­
tafelstandsverlaging minimaal (ca.  0 , 3  m) aan de zuidrand 
maximaal ( ca .  2 ,  3 m) . Deze verlaging neemt toe en verloopt 
lineair met de afstand tot de noordgrens van de Oude Duinen . 
De geschatte watertafelstandsverlaging in het midden van de 
Oude Duingordel bedraagt dus ca . 1 , 3  m .  
De grote watertafelstandsverlaging onder het zuidelijke ge­
deelte van de Oude Duinen en het noordelijk gedeelte van De 
Moeren veroorzaakt een sterke opwaartse stroming. Onder de 
zuidelijke rand van de Oude Duinen is dit een sterke opwaartse 
stroming van zoet water . Onder de noordelijke rand van De 
Moeren (met uitzondering van het Bewestpoorteiland) is het een 
sterke opwaartse stroming van zout water . Het zout water be-
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vindt er z ich onmiddellijk onder de watertafel . Op het einde 
van een relatief droge zomer kan dit zout water opstijgen tot 
in de wortelzone met nadelige gevolgen voor de landbouwgewas­
sen in dit gebied . Onder de Oude Duinen ontstaat nu ook een 
geringe zuidwaartse stroming van het zoute water dat opgeslo­
ten z it in het onderste gedeelte van het grondwaterreservoir . 
De laatste hydrageologische ingreep in het gebied is de aanleg 
van de waterwinning Cabour in de Oude Duinen ( Fig . 1 1 ) . Deze 
waterwinning werd aanvankelijk aangelegd door de Engelse troe­
pen gedurende Wereldoorlog I. Deze putten werden in de j aren 
twintig overgenomen door de pas gestichte Intercommunale 
Waterleidingsmaatschappij van Veurne Ambacht ( IWVA ) . De water­
winningsputten zijn hoofdzakelijk gesitueerd in het noordelijk 
gedeelte van de Oude Duinen . Gedurende de laatste decenia is 
het gewonnen debiet vrij beperkt (ca . 2 00. 000 m3j j aar) en 
gebeurt er bijna uitsluitend tij dens de zomermaanden . Na een 
relatief korte periode van pompen stijgt het zout- en cl-­
gehalte vlug . Door de sterke natuurlijke stroming ligt het 
voedingsgebied van deze waterwinning volledig ten noorden van 
de puttenbatterij . Het voedingsgebied wordt aangegeven op 
kaart 2 .  Het water dat ten zuiden van de puttenbatterij inf il­
treert, stroomt af in de richting van De Moeren . Door de 
aanleg van de waterwinning in de Oude Duinen zal de drainage 
van het aangrenzende Overdekte Waddenlandschap nog verder 
afnemen . Door de waterwinning zal de brakke kwel onder het 
zuidelijk gedeelte van De Moeren een weinig verschuiven naar 
de Oude Duinen toe , door de afname van de zoutwaterstroming 
van onder de Oude Duinen naar De Moeren . 
De waterwinning zal een geringe toename veroorzaken van de 
beperkte zuidelijke stroming van zout water in het onderste 
gedeelte van het grondwaterreservoir onder de Oude Duinen. 
De winning van zoet water in de Oude Duinen is beperkt tenge­
volge van de aanwez igheiq van zout water in het onderste 
gedeelte van het grondwaterreservoir . 
Niettegenstaande de aanwezigheid van een slecht doorlatende 
laag tussen de filters van de winningsputten en dit zout water 
ontstaat er vrij vlug een opwaartse stroming van brak water 
naar de filterputten . 
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2 . 3 . 2 .  ltnelpunt 
Geringe kapaciteit van de waterwinning in de Oude Duinen door 
de aanwez igheid van zout water in het onderste gedeelte van 
het grondwaterreservoir en door de noordelijke ligging van de 
waterwinningsputten = zoute kwel . 
2 . 4 .  DE MOEREN EN AANGRENZENDE GEBIEDEN 
2 . 4 . 1 .  Omschrijving 
De Moeren , die voor bijna de helft op Belgisch grondgebied 
voorkomen, zijn de laagst gelegen gebieden in de polders . Het 
nagenoeg vlakke maaiveld schommelt er tussen de peilen van + 
0 , 5  en + 1 m TAW . De Moeren zijn ontstaan door een vrij recen­
te drooglegging van een uitgestrekt meer . 
over · het ontstaan van het vroegere meer zijn verschillende 
theorieën ontwikkeld . De uit hydrageologisch standpunt meest 
aanvaardbare theorie is dat De Moeren v66r de drooglegging en 
na de vorming van de Oude Duinen steeds een brakwatermeer 
geweest z ij n .  Het brakke meer ontving de afwatering van de 
omliggende gebieden en stond onder wisselende , maar steeds 
beperkte invloed van de zee . 
De drooglegging van De Moeren had voor de eerste maal plaats 
gedurende de eerste helft van de 17�e eeuw. Hierbij werd eerst 
een ringsloot aangelegd juist buiten het meer . De eerste 
funktie van de ringsloot was de evakuatie van het water dat 
naar het meer toestroomde uit de omliggende gebieden. Door 
middel van elf windmolens werd het water · uit het meer gepompt 
tot in de ringsloot , die dan ook als tweede funktie zorgde 
voor de evakuatie van dit water. Na de eerste drooglegging 
kwam het gebied reeds na 2 0  j aar terug onder water omwille van 
strategische redenen . Daarna werd het gebied niet meer droog­
gelegd omwille van de Devolutie oorlog . Zo bleef het gebied 
voor een periode van honderd jaar onder water . Een tweede 
drooglegging had plaats in de tweede helft van de 18�e eeuw . 
Deze werd beëindigd door een te kort aan geld vanwege de 
kontrakthouder . De derde definitieve drooglegging e indigde in 
182 7 . Vanaf dan bleven De Moeren droog met uitzondering van 
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een korte periode gedurende de oorlogsj aren 1944-19 4 5 . 
Door de vrij recente drooglegging onderscheidt dit gebied zich 
landschappelijk duidelijk van het omringende poldergebied met 
name door zijn rechtlijnige wegen , sloten en percelen . 
Vóór de drooglegging van De Moeren vond er geen belangrijke 
grondwaterstroming plaats onder dit gebied en zijn aangrenzen­
de gebieden . Uitzondering hierop was enigzins de noordelijke 
grens die tegen de Oude Duinen van Adinkerke - Ghyvelde gele­
gen is ( z ie deel 3 ) . 
Bij de drooglegging van De Moeren ontstond er een belangrijke 
grondwaterstroming tussen de aangrenzende gebieden en de 
randen van De Moeren . De grondwaterstroming tussen de Oude 
Duinen en de noordelijke randzone werd in het vorige deel 
besproken . 
De grondwaterstroming in de overige randgebieden van De Moeren 
zullen besproken worden aan de hand van twee doorsneden . 
De eerste doorsnede is WZW-ONO gericht en loopt vanaf de 
Franse grens . doorheen het Bewesterpoorteiland tot in de Bui­
tenmoeren (Fig. 12 ) . Deze doorsnede loopt doorheen de noorde­
lijke helft van De Moeren waar het grondwaterreservoir nog 
hoofdzakelijk bestaat uit goed doorlatende afzettingen . Het 
zeer slecht doorlatende kleisubstraat (Yc) komt voor op onge­
veer -20m TAW . Bovenaan het grondwaterreservoir komen er dunne 
lenzen van zoet water voor . Deze zijn gelegen op een brede 
overgangszone van brak water . Rond de bij zonderste afwate­
ringssloten komt het brakke water zelfs onmiddellijk onder de 
watertafel voor . Deze s loten hebben eveneens een belangrijke 
invloed op de diepte van het grensvlak tussen zoet en brak 
water . In de omgeving van deze sloten komt het zout water 
steeds ondieper voor . Onder het Bewesterpoorteiland ontwikkel­
de z ich een belangrijke brakwaterlens . Dit is het gevolg van 
de infi ltratie van een grotere fraktie van het neerslagover­
schot door de iets hogere ligging van het gebied . Hierdoor 
ontstaat eveneens een iets diepere maar zwakkere grondwater­
stromingscyclus . Op de grens tussen De Moeren en de Buitenmoe­
ren draineert de Ringsloot een belangrijk deel van de Buiten­
moeren maar verliest aan de binnenzijde water dat ondergronds 
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stroomt naar De Moeren . 
De tweede doorsnede is N-Z gericht en loopt doorheen het 
zuidelijke gedeelte van De Moeren tot in de zuidelijk gelegen 
grensgebieden ( Fig. 1 3 )  . Naar het zuiden toe komt het klei­
substraat ( Yc )  steeds ondieper voor (tot het peil - 5 m TAW in 
de zuidelijke Buitenmoeren) .  Hierdoor neemt de dikte van de 
freatisch watervoerende laag naar het zuiden toe af . De afzet­
tingen die hier de freatische watervoerende laag vormen zijn 
veel fij ner van samenstelling dan deze onder het noordelijke 
gedeelte van De Moeren . 
Bij gevolg is het doorlaatvermogen van deze laag in het zuiden 
veel geringer dan in het noorden . Hierdoor zijn rond de zuide­
lijke grenzen .van De Moeren de grondwaterstromingen veel 
geringer . Tussen de randen van De Moeren en de Bui tenmoeren 
komt immers ongeveer eenzelfde hydraulisch verhang voor . Hier­
door is de brakke overgangszone dunner, komt het �oute water 
ondieper voor en vertoont het kontaktvlak tussen brak en zout 
water een minder uitgesproken golvend karakter . 
Binnen De Moeren is de grondwaterstand nagenoeg vlak; maximale 
variaties zijn begrepen tussen 0 , 0  en - 0 , 5  m TAW . In het 
centrale gedeelte van De Moeren zijn de grondwaterstromingen 
beperkt . Bovenaan komen dunne zoetwaterlenzen voor op brak 
water . 
De diepste waterstanden komen voor in de omgeving van de 
hoofddrainagekanalen . In de omgeving van deze kanalen komt dan 
ook brak water voor onmiddellijk onder de watertafe l .  Op het 
einde van lange droge periodes kan dit brakke water opstij gen 
tot in de wortelzone met alle nadelige gevolgen voor de land­
bouwgewassen . Vooral de opbrengstgewassen die nog een belang­
rijke ontwikkelingsfase doormaken op het einde van de zomer en 
in het begin van de herfst, zoals suikerbieten , worden hier­
door beïnvloed . 
Deze samenvattende beschouwingen over de grondwaterstroming in 
De Moeren en aangrenzende gebieden zijn gesteund op talrijke 
veldwaarnemingen ( BOLLE , 1983 , VAN HOUTTE, 1984 , DEVOS , 1985 
en VAN DE WALLE , 1986 ) , op historische gegevens ( BRUNEEL, 1979 
en TOP , 1985) en op modelsimulaties van de stroming van zoet , 
brak en zout water ( LEBBE & PEDE, 1986 en VAN DE WALLE , 1 9 8 6 ) . 
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2 . 4 . 2 .  :Knelpunt 
Onder de noordelijke rand van De Moeren (met uitzondering van 
het Bewesterpoorteiland) is er een sterke opwaartse stroming 
van zout water . Het zout water bevindt er z ich onmiddellijk 
onder de watertafel .  Op het einde van een relatief droge zomer 
kan dit zout water opstij gen tot in de wortelzone met nadelige 
gevolgen voor de landbouwgewassen in dit gebied . 
2 . 5 .  POLDERS 
2 . 5 . 1 .  omschrijvinq 
De polders in de IJzervlakte behoren voor het grootste deel 
tot het Oudland; het gebied ten oosten van de Oude Zeedijk 
( lopend vanaf Oudekapelle , over Lampernisse, Zoutenaaie en 
Avekapelle naar Wulpen) maakt deel uit van het Middelland . In 
de polders kan een onderscheid gemaakt worden tussen kreek­
gebieden met zandige opvulling en de poelgebieden waar vooral 
fijnere afzettingen voorkomen . Het maaiveld ter hoogte van de 
kreekgebieden is gesitueerd tussen de peilen + 3 , 5  tot + 5 m 
TAW, de poelgebieden liggen tussen de peilen + 2,  5 en + 4 m 
TAW . Het grondwaterpeil wordt er kunstmatig beheerst door 
middel van een systeem van grachten en sloten, die op de 
drogere kreekgebieden veel ruimer gespatieerd zijn dan in de 
lager gelegen, vochtige gebieden . 
Hydrageologisch onderzoek gebeurde enerzijds door W .  De Breuck 
et . a l  ( 19 7 4 )  door middel van geoëlektrische sonderingen en 
profileringen werd de kontaktdiepte tussen zoet en zout grond­
water voor het ganse Belgische kustgebied in kaart gebracht en 
anderzijds door L .  Zeews ( 1991) . Deze laatste auteur voerde 
een gedetailleerde hydrageologische studie van enkele deelge­
bieden van deze polders uit . Hierbij besteedt hij aandacht aan 
de l itologische bouw . Door middel van pompproeven bepaalde hij 
de hydraulische parameters van de zandige kreeksedimenten en 
aan de hand van grondwaterstijghoogtemetingen en oppervlakte­
waterpeilmetingen de grondwaterstromingen. De grondwaterkwali­
teit werd bestudeerd met behulp van geofysische boorgatmetin-
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gen en chemische analysen van grondwaterstalen . 
Het kreekruggenpatroon bepaalt grotendeels de verdeling van 
zoet en zout water in de polders . De hoger gelegen kreekruggen 
kennen , onder hun bodem die bestaat uit kleiïge polderafzet­
tingen, een hoofdzakelijk zandige opbouw . Door hun iets hogere 
ligging en iets geringere drainage kan een beperkt gedeelte 
van het neerslagoverschot naar een dieper gedeelte van het 
grondwaterreservoir doordringen waar het oorspronkelijke 
zoutwater uit de zandige afzettingen kan verdreven worden . 
Onder de kreekruggen komt dus meestal een zoetwaterlens voor 
boven zout water dat naar het dieper gedeelte van het grondwa­
terreservoir verdrongen is . 
De poelgebieden zijn iets lager gelegen gronden waarvan de 
afzettingen die boven het kleisubstraat ( Yc )  gelegen zijn 
slecht doorlatend zijn.  Voor de poelgebieden wordt een onder­
scheid gemaakt tussen "overdekte atlantische en subboreale 
gronden" enerzijds en "overdekte pleistocene gronden" ander­
z i j ds .  De overdekte atlantische en subboreale gronden bestaan 
uit een bodem van polderklei waaronder veen voorkomt . Tussen 
het tertiaire kleisubstraat (Yc) en de veen-afzettingen komen 
meestal weinig doorlatende afzettingen voor . De overdekte 
pleistocene gronden komen voornamelijk in het zuiden van de 
polders voor en bestaan uit zand-lemige afzettingen die bedekt 
z i j n  door kle i .  Hier bestaat het dunne kwartaire dek (maximaal 
5 m) dus eveneens uit weinig doorlatende afzettingen . Door de 
lagere l igging van de poelgebieden en hun gering doorlaatver­
mogen wordt het neerslagoverschot uit de onverzadigde zone 
niet afgevoerd door diepere grondwaterstroming . Het neerslag­
overschot wordt afgevoerd door een stelsel van horizontale 
drainagebuizen en kanalen . In de diepste gedeelten van de 
kwartaire afzettingen z it bij gevolg nog steeds kanaat zout 
water opgesloten. Juist onder de watertafel komt ofwel een 
dunne lens zoet water voor of komt onmiddellijk brak water 
voor . De dikte van de brakke overgangszone is er meestal niet 
te verwaarlozen . 
De polders vormen het grootste gedeelte van het proj ektgebied . 
Door de uitgestrektheid van het gebied is het niet mogelijk 
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dit gebied volledig door te lichten aan de hand van doorsne­
den . Aan de hand van de verziltingskaart van w .  DE BREUCK et . 
a l .  ( 1 9 7 4 )  krijgt men reeds een eerste idee van de verdeling 
van het zoet water enerzijds en van het brak en zout water 
anderzijds (Kaart 4 ) .  Op deze kaart wordt de kontaktdiepte van 
het brakke water aangeduid. Men z iet dat onder het grootste 
gedeelte van de poelgebieden dit kontaktvlak voorkomt op 
minder dan 2 m .  De verdeling van zoet, brak en zout water zal 
meer in detail weergegeven worden voor twee gebieden. De 
eerste detailstudie omvat de zoet-zout waterverdeling en -
stroming onder de uitgebreide Avekapellekreek , de tweede 
detai lstudie omvat deze verdeling en stroming onder een rela­
tief smalle kreekrug nabij Lampernisse. Bij deze detailstudies 
bleek dat naast het kreekruggenpatroon belangri j ke afwate­
ringsgrachten een grote invloed hebben op de grondwaterstro­
ming en -verdeling in de kreekruggen . De belangrijke afwate­
ringsgrachten verdelen de kreekruggen in een aantal gebieden 
waar het grondwater radiaal afstroomt in de richting van deze 
grachten en naar de grenzen van de kreek- en de poelgebieden 
( F ig . 14-19 ) . Door deze radiale grondwaterstroming en de infil­
tratie op de kreekruggen vergroot de stroming naar de grenzen 
toe en bijgevolg ook het verhang van de watertafel . Enkel 
onder de langgerekte smalle kreekruggen waar de afwaterings­
grachten deze ruggen op een voldoende afstand van elkaar 
doorkruisen , komt nog een betekenisvolle waterscheidingskam 
voor . Onder de afwateringskanalen komt er een belangrijke 
opwaartse stroming voor . Hierdoor komt in de onmiddellijke 
omgeving van deze sloten brak water voor juist onder de water­
tafel . De dikte van de brakke overgangszone is er groter en 
het kontaktvlak tussen zoet en zout water is er ondieper. De 
ondiepe watercycl i  tussen de drains wordt op de doorsneden 
niet weergegeven daar deze de figuur zouden overladen . De 
aangeduide drains hebben een symbolische betekenis . 
De besproken grondwaterstromingen kunnen in bepaalde omstan­
digheden veranderen . Zo bestaat de mogelijkheid tijdens een 
droge zomer dat de stij ghoogten in de poelgronden hoger zijn 
dan deze in de aangrenzende kreekruggen. In zo ' n  geval zal er 
een grondwaterstroming vanuit de poelgrond naar de kreekrug 
plaatsgrijpen , met andere woorden een omkering van de stro-
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mingsrichting. 
Een gelijkaardige s ituatie kan ontstaan op het grensgebied 
kreekrug-afwateringskanaal als de stijghoogte in de kreekrug 
lager wordt dan het peil van de waterloop. De waterloop werkt 
dan irrigerend voor de kreekruggronden en omringende zones . 
Deze uitzonderlijke, tijdelijke toestand hangt van meerdere 
faktoren af . Het verschillend gebruik van de poelgrond en de 
kreekruggrond , respectievelijk als weiland en akkerland, 
betekent ook een verschil in waterverbruik . De kultuurgewassen 
zoals maïs , tarwe en suikerbieten, verbruiken bij na een dubbe­
le hoeveelheid water dan grassen en beschikken over een war­
telgestel dat meer dan 1 meter onder het maai veld kan door­
dringen . Hierdoor daalt tijdens een droge zomer de watertafel 
sterker onder een kreekrug dan onder een poelgrond . 
De interceptie van het neerslagwater is ook veel belangrijker 
voor akkerland dan voor grasland. Al deze faktoren maken dat 
een grotere hoeveelheid via evapotranspiratie terug naar de 
atmosfeer gaat . 
Het grote verschil in berging nabij de watertafel veroorzaakt 
voor eenzelfde hoeveelheid voeding van de verzadigde zone een 
grotere stij ghoogtetoename voor de poelgronden ( S0 poelgrond < 
S0 kreekrug) .  Hierdoor kan een korte neerslagperiode een 
ommekeer van de stromingsrichting teweegbrengen . 
Doorheen de polders werden kanalen aangelegd . Het zijn de 
kanalen sint-Winaksbergen ( Bergues) -Veurne , Duinkerke- (Veur­
ne- ) Nieuwpoort en de La-vaart . Het gemiddelde waterpeil van 
deze kanalen (ca.  + 2 .  4 4  m TAW) ligt meestal hoger dan de 
gemiddelde grondwatertafelstand in de omliggende gebieden . Dit 
is eveneens het geval voor de gekanaliseerde IJzer stroomaf­
waarts van Elzendamme (gemiddeld waterpeil ca . + 3 . 11 m TAW) . 
Dit betekent dat al deze kanalen water verliezen naar het 
grondwaterreservoir toe . Door deze infiltratie zal een grond­
watercyclus ontstaan vanuit een kanaal naar de omliggende 
gronden . Als resultaat verkrijgt men een typische verdeling 
van drie verschillende hoofdwatertypes , namelijk water afkom­
stig uit de kanalen, geïnfi ltreerd zout water in de omgeving 
van de kanalen en kanaat zout of brak water . Deze typische 
verdeling wordt weergegeven in figuur 2 0 .  Aan beide zij den van 
D 
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Schematische weergave van een mogelijke grondwaterkwaliteitsverdellng 
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het kanaal ontstaat een tong van geïnfi ltreerd kanaalwater 
waarboven z ich een lens van geïnfiltreerd zoet water bevindt 
en waaronder het konate brakke of zoute water voorkomt . Tussen 
de verschillende hoofdtypen water ontstaan er overgangszones 
die bestaan uit mengsels van verschillende hoofdtypes . De 
kwaliteit van het geïnfiltreerde kanaalwater en van het neer­
s lagwater kan evenwel gewij z igd worden door een korter of 
langer verblij f in het grondwaterreservoir . In figuur 2 0  wordt 
slechts een schematische weergave voorgesteld van een mogelij­
ke verspreiding van de verschillende typen grondwater rond het 
kanaal .  De grootte en de vorm van de geïnfiltreerde kanaalwa­
tertong z ij n  er sterk afhankelijk van de plaatselijke opbouw 
van het grondwaterreservoir en van het verloop van de gemid­
delde watertafel . De diepte van het kleisubstraat ( D )  1 de 
gelaagdheid en de doorlatendheid zijn de belangrijkste parame­
ters 1 wat betreft de opbouw van het grondwaterreservoir 1 die 
dez e  verdeling zullen beïnvloeden . Het verloop val') de gemid­
delde watertafel langs het kanaal zal er hoofdzakelijk bepaald 
worden door het gemiddelde peil van het kanaal en de belang­
rijke drainagesloten in de omgeving, de onderl inge afstand 
tussen het kanaal en de drainagesloot (L)  en de wij ze van 
drainage van de omliggende gronden . 
2 . 5 . 2 .  Knelpunten 
Het grootste gedeelte van de polders wordt ingenomen door 
poelgebieden . In deze gebieden komt brak water voor j uist 
onder de watertafel of op een geringe diepte onder de waterta­
fel ( z ie Kaart 1 en Kaart 4 ) . Het zoutgehalte van het grondwa­
ter neemt er steeds sterk toe met de diepte . Door een diepere 
drainage van deze gronden zal het zoutgehalte van het grondwa­
ter dat voorkomt juist onder de watertafel toenemen . Op het 
einde van relatief droge periodes zal het zoutgehalte van het 
bodemvocht hierdoor groter worden . 
Ook in de omgeving van belangrijke afwateringsgrachten in de 
kreekgebieden komt brak water voor op geringe diepte onder de 
watertafel . Door een verlaging van de gemiddelde j aarlij kse 
waterstand in de afwateringsgrachten zal er een merkelijke 
stij ging plaats hebben van het kontaktvlak tussen zoet en brak 
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water waardoor eveneens het zoutgehalte van het bodemvocht kan 
toenemen op het einde van een droge periode . 
Vanuit het oogpunt van de kwaliteit van het bodemvocht zijn 
onder de polders relatief hoge watertafelstanden te verkiezen 
boven relatief lage waterstanden . 
In de drainagesloten van de polders wordt gestreefd naar een 
lage waterstand rond + 1 , 8 0 m TAW in de winter en rond + 2 , 10 
m TAW in de zomer . Hoewel de waarnemingen beperkt z i j n ,  kan 
men toch afleiden dat dit momenteel maximale standen z i j n .  
Aanvankelijk werd het pompgemaal te Nieuwpoort ontworpen om de 
gemiddelde polderstand nog verder te verlagen (tot + 1 , 65 m 
TAW) . Hierdoor is het mogelijk bij hevige regenval de hoogwa­
terlijnen van de drainagegrachten zo laag mogelijk te houden . 
Tevens laat dit pompgemaal toe tijdens hoge zeestanden de 
afwatering van het poldergebied te verzorgen ( BELGROMA , 198 0 ) . 
T i j dens de zomer groeit echter de behoefte aan irrigatiewater 
van goede kwaliteit in het poldergebied . Vanuit dit standpunt 
wordt het nu opportuun geacht om de waterstanden tij dens de 
zomer zo hoog mogelijk te houden . In de Nieuwe Polder van 
Blankenberge, ten oosten van het proj ektgebied, werden zelfs 
enkele stuwen gebouwd en enkele waterlopen aangepast om de 
bevloeiing door middel van het effluent van de waterzuive­
ringsinstallaties van Brugge en Oostende efficiënt in te 
richten ( DEMEYERE, 1990)  • 
Tij dens de zomer is er eveneens in het poldergebied melding 
van veeziekte en sterfte tengevolge van het drenken van vee 
met water van een te hoog zoutgehalte . 
Voor het komgebied van Lampernisse worden in het voorlopig 
ontwerp van structuurplan voor de ruilverkaveling Eggewaarts­
kappelle voorz ieningen getroffen tot het behoud van de be­
staande slootpeilen . Uit de aanvullende eoetopenstudie blijkt 
dat dit graslandgebied nog als ecologisch zeer waardevol moet 
beschouwd worden wegens het voorkomen van een rijke slootvege­
tatie . De huidige streefpeilen, met name + 1 , 8 0 m TAW in de 
winterperiode en + 2 , 10 m TAW in de zomerperiode , houden een 
omkering in van het natuurlijke waterregime . Ze komen tegemoet 
aan de wens van de landbouwer tot verbetering en vervroegde 
terreintoegankelijkheid in het voorjaar en tot een voldoende 
watervoorz iening in de zomer . Vanuit ecologisch standpunt 
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blijkt de omkering van de winterpeilen minder gunstig omwille 
van de mogelijkheid tot bevriezing van waterplanten en -die­
ren , en wegens de verdroging van de bij uitstek vochtgevoelige 
vegetatie in de periode van sterke groei in het voorj aar . 
De in de polders aanwez ig zoete grondwatervoorraden zijn 
momenteel moeilijk op een eenvoudige wij ze te exploiteren . 
De grondwaterwinning onder de Oude Duinen van Adinkerke-Ghy­
velde heeft een geringe kapaciteit omwille van het verzil­
tingsgevaar door opstijgend zout water uit het onderste ge­
deel te van de watervoerende laag . Een waterwinning die de 
zoetwaterlens zou exploiteren onder het kreekgebied van Aveka­
pelle zou aan onmiddellijk verziltingsgevaar bloot staan 
waardoor de winningskapaciteit sterk beperkt zou worden . 
2 . 6 .  ZUIDELIJKE IJZERVALLEI 
2 . 6 . 1 .  omschrijving 
Door het uitvoeren van een reeks boringen en boorgatmetingen 
volgens drie verschillende doorsneden dwars door de zuidelijke 
IJzervallei was het mogelijk de opbouw van het grondwaterre­
servoir te onderkennen en de verspreiding van de verschillende 
soorten grondwater in beeld te brengen ( ZEUWTS , 1 9 9 1 ) . De 
bestudeerde doorsneden zijn gelegen te Elzendamme , stavele en 
Roesbrugge . De breedte van de vallei varieert er tussen 2 5 0  en 
3 0 0  m .  
De val lei i s  uitgeschuurd in de Ieperse klei (Yc) het diepste 
deel van de vallei is ingesneden tot het peil -12 à - 15 m 
TAW . De breedte van de diepste insnijding neemt af naar de 
Frans-Belgische grens toe . Ze bedraagt te Elzendamme 100 m ,  te 
stavele 9 0  m en te Roesbrugge 60 m .  De vallei is voor het 
grootste gedeelte opgevuld met fijne sedimenten . Deze opvul­
ling werd opnieuw doorsneden door een getij degeul die later 
opgevuld werd met overwegend zandig materiaal en vormt nu de 
kreekgebieden . De dikte van de zandige opvulling is s lechts 4 
m te Roesbrugge en neemt toe stroomafwaarts de IJzer tot ca . 8 
m ter hoogte van Elzendamme . De breedte van het kreekgebied 
schommelt tussen 75 en 125 m .  
De ligging van de IJzerkreek verschilt van de huidige loop van 
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de IJzer . 
Een doorsnede ter hoogte van Elzendamme ( Fig . 2 1 )  geeft een 
vrij goed en algemeen beeld van de verdeling van het grondwa­
ter in de zuidelijke IJzerval lei . Het gebied wordt langs beide 
zij den begrensd door de hogere gelegen overdekte pleistocene 
gronden. 
De val lei is zo goed als volledig verzadigd met brak en zout 
water . Ter hoogte van de IJzerkreek is er , tengevolge van 
infiltratie van een gedeelte van het neerslagoverschot een 
lens ontwikkeld met een laag zoutgehalte. Onder de poelgronden 
komt het zout water ondiep voor . De ondergrondse stromingen 
z ij n  hoofdzakelijk naar de IJzer toe . De IJzer veroorzaakt een 
opwaartse stroming van het dieper gelegen zout water . Vanuit 
het grensgebied is er eveneens een stroming naar de IJzerval­
lei toe, die voor een toevoer van zoet water , vanuit de hoger 
gelegen gebieden ( Zandleemstreek) zorgt . Deze toevoer van zoet 
water maakt het grondwater aan de randen van de val lei minder 
zout . 
Algemeen kan gesteld worden dat de laaggelegen poelgronden 
hoofdzakelijk water bevatten met een mariene samenstelling 
door de zeer moeilijke infiltratie van het neerslagoverschot . 
Het zoetere grondwater komt vooral voor onder de kreekruggen 
als gevolg van de infiltratie van een gedeelte van het neer­
slagoverschot en aan de randen van de vallei, afkomstig van de 
toestroming vanuit de aangrenzende zandleemstreek . 
Een andere belangrijke vaststelling is dat het zoutgehalte van 
het grondwater afneemt naarmate de afstand tot de zee toe­
neemt . 
2 . 6 . 2 .  Knelpunt 
De zuidelijke IJzervallei is opgevuld met fijne sedimenten die 
zeer weinig doorlatend z i j n .  Alleen het zandige materiaal 
onder de kreekgebieden is voldoende doorlatend om hierin 
waterwinningsputten aan te brengen . Het zoutgehalte van het 
grondwater is te hoog om aan te wenden als drinkwater . 
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2 . 7 .  ZANDLEEMSTREEK 
2 . 1 . 1 .  omschrijving 
De zandleemstreek die enkel in het zuidwesten van het proj ekt­
gebied voorkomt , wordt vanwege zijn hogere topografische l ig­
ging ook wel Plateau van I zenberge genoemd . De Ieperiaanklei 
(Yc) , die op sommige plaatsen dagzoomt , is meestal bedekt door 
niveo-eol ische en niveo-fluvatiele afzettingen van Pleistocene 
ouderdom. Deze hoofdzakelijk zand-lemige kwartaire afzettingen 
zijn meestal minder dan 5 m dik . 
De Ieperiaanklei is een zeer slecht doorlatende afzetting 
waarin grondwaterstromingen als verwaarloosbaar klein kunnen 
beschouwd worden . In het zandlemige materiaal is de grondwa­
terstroming evenwel groter alhoewel het niet mogelijk is er 
grondwater te winnen in belangrijke hoeveelheden . De grondwa­
terstroming is er klein vanwege de geringe doorlatendheid van 
de afzettingen . De grondwaterstromingen volgen grotendeels 
deze van het oppervlaktewater , met andere woorden grondwater­
scheidingslijnen vallen er nagenoeg samen met oppervlaktewa­
terscheidingskammen . Enkel vanuit de randen van de zandleem­
streek is er een grondwaterstroming naar de omringende lager 
gelegen gebieden. De afwateringsgebieden van de aanwez ige 
waterlopen zullen in beeld gebracht worden op kaart 2 .  
2 . 7 . 2 .  Knelpunt 
In het gebied kan enkel grondwater in kleine hoeveelheid 
gewonnen worden door ondiepe ringputten. Doordat hierdoor 
water onttrokken wordt afkomstig van een geringe diepte staan 
deze putten meestal bloot aan nitraatverontreiniging . 
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3 .  WATBRVOORZXBNXNG VAN PROJBKTGEBXED 
3 . 1 . XHLEXDING 
In het proj ektgebied komen wat betreft oppervlaktewater- en 
grondwaterbeheer de volgende knelpunten voor . 
Tijdens de winter zijn er grote hoeveelheden oppervlaktewater 
van goede kwaliteit voorhanden in het gegeven proj ektgebied . 
Dit water wordt door het dichte netwerk van oppervlakkige 
drainagesloten zo vlug mogelijk uit het proj ektgebied verwij ­
derd en in zee geloosd. Tijdens de zomer is in het project­
gebied een groot tekort aan drink- en irrigatiewater . Door de 
grondwaterwinningen in het duingebied zijn er twee grote 
ontwateringstrechters ontstaan; hierdoor is zelfs ook in de 
omliggende gebieden de watertafel sterk verlaagd met negatieve 
gevolgen voor de flora en fauna . Tengevolge van deze winningen 
bestaat er thans een grote onverzadigde zone die tij dens de 
winter zou kunnen dienen als ondergronds reservoir voor het 
stockeren van het beschikbare water . Door de plaatselijke 
sterke pompingen in de duinen ontstaat ter hoogte van de 
waterwinning een stroming van zout water in . de richting van de 
waterwinningen zowel van onder het strand als van onder de 
polder s .  Verandert men niets aan het beheer van deze waterwin­
ningen dan zal het cl-- en het zoutgehalte binnen een afz ienba­
re tijd boven de drinkwaternormen uitstijgen. 
In het proj ektgebied zijn dus alle elementen voorhanden om tot 
een optimaal beheer van het water in het gebied te komen . In 
de winter is er een overschot aan oppervlaktewater van een 
goede kwal iteit aanwezig. In de duinen is er de nodige onder­
grondse stockageruimte , terwij 1 de kreekgebieden als ideale 
innamegebieden kunnen beschouwd worden waar met een minimale 
kost aan voorbehandeling een infiltratie- en een inj ektie­
water kan verkregen worden van zeer goede kwaliteit . 
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3 . 2 .  INFILTRATIE EN/OF INJEKTIE VAN WATER 
IN WATERWINNINGSGEBIEDEN VAN JONGE DUINEN 
3 . 2 . 1 .  Schets van te nemen maatregelen 
Een eerste schema om tot een optimaal beheer te komen van het 
water in het studiegebied kan dan ook als volgt geschetst 
worden . Gedurende de wintermaanden (december , j anuar i ,  februa­
ri , maart) zou het oppervlaktewater afkomstig van de z andleem­
streek en van het poldergebied kunnen voorbehandeld worden op 
de Avekapellekreek . Hiervoor is de aanleg van een innamekanaal 
tussen de Kromme Gracht en de Oude Aa-vaart over de Avekapel­
lekreek noodzakelij k .  Het kanaal zou minstens 8 m breed moeten 
z ij n .  Het is in het voordeel van de funktie van het kanaal dat 
deze een kronkelig verloop zou vertonen. Bij de aanleg zou dan 
ook best rekening gehouden worden met de reeds bestaande 
grachten en met de nu aanwezige perceelsgrenzen binnen het 
gebied . Op figuur 2 2 is het gebied aangeduid waarbinnen dit 
kanaal zou kunnen getrokken worden . Aan weersz ij den ervan zou 
een aantal pompputten moeten geboord worden . Een deel hiervan 
hebben hun filterelement in het bovenste gedeelte van de 
freatische watervoerende laag ; ze zouden het zoete water 
opvangen . De overige hebben hun filterelement in het onderste 
gedeelte van de freatische watervoerende laag en zouden het 
zout water oppompen . Deze laatste zijn er voorlopig nodig om 
te beletten dat het zoete water gedeeltelijk gemengd wordt met 
het aanwez ige zout water . De winningsputten worden aangelegd 
op wisselende afstand van het kanaal .  Dit kan gebeuren binnen 
een strook grond die minstens 2 5  m breed is ( inclusief kanaal­
breedte) .  Door deze wisselende afstanden zouden de reistijden 
van het ingenomen water tot de winningsputten sterk verschil­
len en zou men aldus een optimale menging bekomen van ingeno­
men water . Zo zou het interessant zijn dat het kanaal niet 
steeds in het midden voorkomt van de strook grond voorzien 
voor het plaatsen van de winningsputten . Het waterpeil in het 
aangelegde kanaal dat doorheen het Avekapelle kreekgebied 
loopt zou hoger gehouden worden dan de waterstand van de 
Kromme Gracht en de Oude Aa-vaart . Hiervoor zou het nodig z i j n  
ter hoogte van de verbindingen tussen het nieuwe kanaal ener-
'Fig. 22 - Gebied waar innamekanaal kan getrokken worden (gearceerd) . 
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z ijds en de Kromme Gracht en de · Oude Aa-vaart anderzijds 
stuwen te konstrueren en pompen te voorz ien die het mogelijk 
maken het peil in het nieuwe kanaal te regelen zodat de water­
tafelstanden die thans voorkomen langsheen het tracé in de 
overeenkomende periode zo goed mogelijk kunnen gerespekteerd 
worden . Daar het kanaal doorheen de Avekapellekreek loopt zal 
deze waterstand hoger zijn dan de waterstanden van de Kromme 
Gracht en van de Oude Aa-vaart . Op de voorziene strook grond 
zou verder een weg aangelegd worden voor het onderhoud van de 
putten en zou een aanplanting kunnen aangebracht worden die in 
overeenstemming is met de vroege aanplanting op de kreekrugge­
bieden. zo zou het landschappelijk kontrast tussen de kreek­
en poelgebieden terug meer tot uiting komen zoals deze bestond 
voor wereldoorlog I .  
Het opgevangen zoet water zou een mengsel zijn van waters die 
op verschil lende tij dstippen opgenomen worden in het kanaal . 
Een beperkte voorbehandeling van het water zou volstaan om 
infiltratie- en 'inj ektiewater te verkrijgen . 
Doordat het water reeds een korte passage door de ondergrond 
heeft doorgemaakt zou deze voorbehandeling sterk kunnen gere­
duceerd worden , namelijk tot een beluchting en een ontij ze­
ring . Het aldus voorbehandelde zoete water zou geleid worden 
tot in de duinen waar het als infiltratie- enjof inj ektiewater 
zou kunnen aa,ngewend worden . Het zoute water zou naar zee 
moeten geleid worden . Dit kan gebeuren door een gescheiden 
leiding die echter voor het grootste gedeelte het zelfde tracé 
zou volgen als de leiding die het zoete infiltratiewater naar 
de duinen leidt. Het grootste gedeelte van deze leidingen zou 
aldus gezamelijk kunnen aangelegd worden . Het extra stuk 
leiding naar de zee zou aldus tot een minimum beperkt worden . 
Op deze wij ze kan gedurende de vier wintermaanden minstens 2 
milj oen m3 inj ektie- enjof infiltratiewater geproduceerd 
worden. Na een relatieve korte periode ( tussen 3 à 4 j aar ) zal 
het opgepompte water uit het onderste gedeelte van de water­
voerende laag zodanig verzoet zijn dat dit water eveneens kan 
voorbehandeld worden en aangewend worden als infiltratiewater . 
Na deze periode zal de produktie van injektie- enjof infiltra-
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tiewater zeker kunnen verdubbelen. 
Indien men enkel het oppervlaktewater beschouwt dat afstroomt 
langs de Kromme Gracht en de Oude Aa-vaart zou men het inname 
systeem continue in bedrijf kunnen houden gedurende de winter­
maanden december , j anuar i ,  februari en maart . Deze innamepe­
riode zou echter kunnen verlengd worden indien men eveneens 
toelaat water van de IJzer op te nemen . Om water van de IJzer 
tot in het gebied te krijgen zijn verschillende alternatieven 
mogelij k .  Het water kan er ofwel via de bestaande poldergrach­
ten geleid worden of kan stroomopwaarts opgenomen worden waar 
het dan via een korte aan te leggen leiding, bestaande grach­
ten van de zandleemstreek , tot in de Kromme Gracht kan toe­
vloeien ( VAN HOUTTE et al . ,  1992 ) . Op deze wij ze zou de pro­
duktieperiode van het inj ektie-infiltratiewater verlengen en 
zou de produktiekapaai te i t proportioneel kunnen toenemen met 
de produktieperiode . 
In het duingebied zou tijdens de winterperiode het water 
kunnen gestockeerd worden in de ondergrond van de waterwin­
ningsgebieden van de duinen . Dit zou gebeuren door een combi­
natie van infiltratiekanalen en inj ektieputten . Hierdoor zal 
de watertafel niet alleen stijgen in de waterwingebieden maar 
ook in de omliggende gebieden . Deze stijging betekent echter 
niet dat het geinj ekteerde enfof geïnfiltreerde water in deze 
gebieden terecht komt . Door de inj ektie en infiltratie ont­
staat er ondergronds een lens van water waarvan de kwal iteit 
verschi llend is van deze van duinwater . De volumetrische 
uitbreiding van de lens is zeer traag . Dit is in tegenstelling 
met de propagatie van de drukstijging in het grondwaterreser­
voir . De ruimtelijke uitbreiding van de drukstijging in het 
grondwaterreservoir tengevolge van inj ektie enfof infiltratie 
is veel groter en gebeurt veel sneller dan de volumetrische 
uitbreiding van de lens van geïnj ekteerd enfof geïnfiltreerd 
water . Door deze drukstijging in het grondwaterreservoir zal 
de grondwatertafel in deze omliggende gebieden sterk stij gen 
en zal de watertafel met het natuurlijk geïnfiltreerde regen­
water ondieper onder het maaiveld komen te liggen . Tij dens en 
op het einde van de winter zullen de pannen in de omliggende 
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gebieden terug onder water komen te staan met het natuurlijke 
duinwater . De watertafelschommelingen in de gebieden nabij het 
infiltratie- , injektie- en waterwinningsgebied zullen de 
natuurlijke schommeling dichter benaderen dan in het geval dat 
men al leen grondwater zou winnen . De ruimtelijke uitbreiding 
van de grondwaterlens met een kwaliteit verschillend van 
duinwater kan door een gepaste opstelling van winnings- , 
injektie- en infiltratieputten binnen het waterwingebied 
gehouden worden . 
Tij dens de passage doorheen de freatische watervoerende laag 
in het waterwingebied zullen aanvankelijk talrijke chemische 
reacties plaats hebben tussen het geïnj ecteerde enfof geïnf il­
treerde water en het reservoirgesteente . Eén van de interes­
sanste van deze reacties is de reductie van nitraten . Naarmate 
de inj ektie en/of infiltratie voortduurt zal het grondwaterre­
servoir meer in evenwicht komen met het geïnj ekteerde en/ of 
geïnfiltreerde water zodat de intensiteit van deze chemische 
reacties zullen verminderen. Doordat de winningsputten water 
oppompen dat op verschil lende tijden geïnj ekteerd enJof ge­
infiltreerd wordt , verkrijgen we nog eens een menging van het 
geïnfiltreerde en geïnj ekteerde water waardoor de kwal iteits­
en de temperatuursschommelingen sterk gemilderd worden . Hier­
door wordt de behandeling van het grotendeels geïnj ekteerde of 
geïnfiltreerde water veel goedkoper dan bij het behandelen van 
water dat opgeslagen wordt in een spaarbekken . Door de onder­
grondse stockage van het water zullen tijdelijk sterke grond­
waterstromingen ontstaan zowel naar de zee als naar de polders 
toe waardoor de stroming van zout en brak water naar de water­
wingebieden kan gekeerd worden . 
Voor de periode 1960-1990 werd de probaliteitsverdeling van de 
neerslag tij dens de maanden december tot en met maart uitgezet 
( E .  VAN HOUTTE et . al . ,  1992 ) .  Hieruit bleek dat in 5 %  van de 
gevallen de neerslag groter is dan 3 2 7  mm, in 2 0  % van de 
gevallen groter is dan 2 6 6  mm, in 50 % van de gevallen groter 
dan 2 14 mm , in 8 0  % van de gevallen groter dan 155 mm en in 9 5  
% van d e  gevallen groter dan 1 0 2  mm . 
Uit deze verdeling kan worden afgeleid hoeveel water tij dens 
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deze wintermaanden uit het studiegebied wordt afgevoerd . Voor 
een gebied van 3 00 km2 , dit is ongeveer de oppervlakte van de 
polder en de zandleemstreek in het proj ektgebied, wordt in 50 
% van de gevallen gedurende de vier wintermaanden minstens 45 
milj oen m3 zoet water uit het gebied afgevoerd naar de zee . In 
9 5  % van de gevallen is dit minstens 2 1 , 4  milj oen m3 zoet water 
dat uit het gebied afgevoerd wordt . Hierbij wordt veronder­
steld dat overal in het gebied een analoge hoeveelheid afge­
voerd wordt als dit het geval is in "De Moeren" ,  hetgeen een 
relatief goede benadering is voor het poldergebied . Deze 
veronderstelling geldt minder voor de zandleemstreek . 
Indien de Avekapellekreek als innamegebied weerhouden wordt , 
moet er naar gestreefd worden dat het water op de innamepunten 
aan de Kromme Gracht en aan de Oude Aa-vaart zo weinig moge­
lijk verontreinigd moet zijn en dit vooral tijdens de periode 
van inname en eventueel een periode een tweetal maand vooraf .  
De Kromme Gracht heeft tot op het huidige ogenblik een water­
kwaliteit die tot de beste van het gebied behoort . Dit is 
vooral te wij ten aan het feit dat de landbouwbedrijven een 
grote oppervlakte landbouwgronden ter beschikking hebben en 
dat de varkensteelt in het afwateringsgebied van de Kromme 
Gracht eerder beperkt i s .  Het spreekt vanzelf dat aanvoer van 
meststoffen uit andere gebieden naar bet afwateringsgebied van 
de Kromme Gracht en het gebied dat afwatert langs de Oude Aa­
vaart zoveel mogelijk moet beperkt of verhinderd worden . Op 
kaart 5 i s  de zone aangegeven waar de aanvoer van meststoffen 
uit andere gebieden zoveel mogelijk moet beperkt worden . 
3 . 2 . 2 .  Beoordeling 
Het nemen van de hierboven vermelde maatregelen, zal toelaten 
een gedeelte van het water , dat tijdens de winter overvloedig 
in het proj ektgebied aanwezig i s ,  ondergronds te stockeren en 
aldus beschikbaar te houden voor periodes (de zomer) met een 
grote vraag naar drinkwater . Hierdoor zou op ieder ogenblik 
voldaan kunnen worden aan de vraag naar drinkwater in het 
proj ektgebied . 
Tevens zou a ldus de inname van nieuwe gronden voor de water-
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voorz iening tot een minimum kunnen beperkt worden . De gebieden 
die nu reeds voorzien zijn voor de watervoorziening zouden 
aldus optimaler benut worden en het dreigende verziltingsge­
vaar van deze winning zou aldus worden gekeerd . De bouw van 
een spaarbekken voor het oppervlakkig stockeren van een zelfde 
hoeveelheid water zou een inname vergen van nieuwe gronden die 
een orde van grootte groter is en die het gebied landschappe­
lijk meer zou beïnvloeden. De kapitaalsinvestering van de 
voorgestelde optimalisatie van de bestaande winning kan op 
minder dan de helft geraamd worden dan deze voor de aanleg van 
een spaarbekken . 
Door de dubbele passage door de ondergrond ( één maal in het 
innamegebied en één maal in het infiltratie-winningsgebied) 
zou een optimale menging verkregen worden van het ingenomen 
water en later van het geïnj ekteerde enfof geïnfiltreerde 
water met het duinwater . Hierdoor zal de kwal i te i ts- en de 
temperatuursschommelingen van het te behandelen water tot een 
minimum herleid kunnen worden . De kosten van het te behandelen 
water zal een orde van grootte kleiner zijn dan de kosten van 
het behandelen van water uit een spaarbekken dat een grote 
variatie van kwaliteit en temperatuur kent . De uitbatingskos­
ten bij ondergrondse stockage is dus veel geringer dan bij 
bovengrondse stockage . 
Het ondergrondse gestoekeerde water is beter beschermd tegen 
mogelijke fall out . Bij een calamiteit kan de inname van 
oppervlaktewater onmiddellijk stop gezet worden en kan een 
beroep gedaan worden op de ondergrondse gestoekeerde voorra­
den . Dit is terug in tegenstelling met water gestockeerd in 
oppervlaktewaterbekkens . Daarom is het dan ook goed dat in een 
bepaald gebied niet alle water opgeslagen wordt in oppervlak­
tewaterbekkens . 
Door de toevoer van water naar de reeds bestaande winningen in 
het duingebied zal de waterstand in de oml iggende duingebieden 
een schommel ing verkrijgen die dichter de natuurlijke schomme­
lingen benadert dan nu het geval is met een waterwinning die 
uitsluitend grondwater oppompt . 
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De gemiddelde produktiekosten per m3 meter drinkwater zal bij 
de voorgestelde produktiewij ze hoger liggen dan de huidige 
waarbij enkel duinwater gewonnen en behandeld wordt . Tegen­
woordig wordt echter roofbouw gepleegd door de plaatselijke 
overexploitatie van de duinwaterlens . 
De voorgestelde produktiewij ze vergt de verwerving van enkele 
technologieën die voor Vlaanderen nieuw z i j n .  De uitbouw van 
deze nieuwe produktiewij ze zal dus toelaten dat nieuwe kennis 
verzameld wordt die kan aangewend worden voor de produktie van 
drinkwater in andere gebieden in Vlaanderen en elders in de 
wereld . 
Doordat het gebied zoveel als mogelijk in zijn eigen behoefte 
aan drinkwater kan voldoen zal zo min als mogelijk een beroep 
moeten gedaan worden op waterbronnen van buiten het gebied die 
nu ook reeds overgeëxploiteerd zijn en die elk op z ich even­
eens z i j n  limiterende faktoren en stress op het omgevende 
milieu uitoefenen . 
3 . 3 .  ALTERNATXEVEN 
Voor de watervoorziening van het proj ektgebied werden naast 
het hierboven beschreven schema nog enkele andere alternatie­
ven uitgewerkt . 
3 . 3 . 1 .  waterwinning uit de diepe watervoerende lagen 
Zowel in de waterwinning van De Panne als in de waterwinning 
in de Doornpanne (Koksijde) kunnen diepe winningsputten ge­
boord worden tot in het Landeniaan . Deze gespannen watervoe­
rende laag komt voor op ca . 150 m diepte. Het opgepompte water 
zou in beide plaatsen gemengd worden · met het gewonnen duinwa­
ter door het gezamelijk te behandelen in de bestaande ontgin­
ningsstations . Gelet op het geringe doorlaatvermogen en de 
bij zondere waterkwaliteit van deze watervoerende laag zal de 
winbare hoeveelheid water uit deze laag beperkt z i j n .  Steunend 
op waterkwal iteitsgegevens van landeniaanputten gelegen te 
Veurne en Nieuwpoort en ten zuiden van de lijn getrokken 
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tussen de twee bovengenoemde steden en steunend op het door­
laatvermogen afgeleid uit waarnemingen van een pompproef op 
deze watervoerende laag te Poperinge kan afgeleid worden dat 
maximaal 2 6 0 . 000 m3jj aar zou kunnen gewonnen worden in de 
waterwinning van de Doornpanne en 3 4 5 . 000 m3jj aar in de water­
winning van De Panne . Het aanpompen van water uit de Landeni­
aan watervoerende laag zal geen schade toebrengen aan de 
waterwinningen van de bedrijven op het industrieterrein van 
Veurne . z�ttingen tengevolge van de pompingen in het Landeni­
aan z i j n  klein . Momenteel voert het IWVA een pompproef uit in 
de Doornpanne die zal toelaten het doorlaatvermogen en de 
waterkwaliteit ter plaatse te bepalen . Deze gegevens zullen 
toelaten de mogelijke maximale te winnen debieten uit het 
Landeniaan nauwkeuriger te bepalen . In een verdere toekomst 
kunnen ook deze lagen in aanmerking komen voor het stockeren 
van in de winter overtollige water in de bestaande waterwinge­
bieden, de Doornpanne , De Panne en Cabour en in het innamege­
bied van de Avekapellekreek . 
3 . 3 . 2 .  Optimaliseren van de Cabourwaterwinninq 
In dit waterwingebied zouden in eerste instantie waterwin­
ningsputten worden geplaatst met hun filterelement in het 
onderste gedeelte van de watervoerende laag . Aanvankelijk zou 
dan gedurende de vier wintermaanden december tot en met maart 
zout water opgepompt kunnen worden (ca.  2 8 . 000 m3jmaand ) . Door 
de aanleg van een multifunctionele leiding tussen de water­
winningen van Cabour en De Panne kan dit zout water afgevoerd 
worden tot in de waterwinning van De Panne waar het dan via 
een speciale leiding naar de oude rioolkollektor van De Panne 
en zo naar zee kan afgevoerd worden . 
Indien echter zoet water zou geïnfiltreerd worden in het 
waterwingebied van Cabour door middel van infiltratiekanalen 
enjof door infiltratie vanuit natuurlijke duinpannen (totale 
· oppervlakte ca . 12 . 000 m2) zou het debiet aan opgepompt zout 
water kunnen opgevoerd worden (tot ca . 100 . ooo m3/maand gedu­
rende de vier wintermaanden) . Hiervoor zou 72 . 000 m3jmaand aan 
infiltratiewater beschikbaar moeten zijn gedurende de vier 
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wintermaanden . 
Deze tijdelijk zoutwaterwinning onder het waterwingebied van 
Cabour zou toelaten het ganse grondwaterreservoir tot op de 
Ieperse klei te verzoeten waardoor de waterwinkapaciteit van 
deze waterwinning zou kunnen verhoogd worden . 
Zonder inbreng van infiltratiewater zou na de volledige ver­
wij dering_ van het zoutwater onder Cabour de te winnen waterka­
paciteit van 2 0 0 . ooo m3 / j aar naar ca . 500 . 000 m3 f j aar kunnen 
opgevoerd worden . Door de aanbreng van infiltratiewater zou de 
waterwinkapaciteit van Cabour verder kunnen opgedreven worden 
tot a o o . ooo m3f j aar . 
Momenteel is de kwaliteit van het oppervlaktewater in de 
onmiddellijke omgeving van de Binnenduinen van Adinkerke­
Ghyvelde onvoldoende om als infiltratiewater gebruikt te 
worden . Het zoutgehalte van het water in de Ringsloot is 
momenteel te hoog . Naast het hoge zoutgehalte van de Langeleed 
is deze bovendien nu nog steeds verontreinigd . De biologische 
kwaliteit van de Parlementsgracht en het eerste deel van het 
Langeleed , richting Adinkerke , was in 1990 slecht , BI=4 , te 
Adinkerke had het Langeleed terug een matige biologische 
kwal iteit, BI=6 (VMM , 199 0 ) . 
Door het verwij deren van het zout water onder de Oude Duinen 
van Adinkerke-Ghyvelde zou het zoutgehalte van de Ringsloot in 
de toekomst dalen zodat dit water bruikbaar zou kunnen worden 
als infiltratiewater . De dichtste waterloop die momenteel 
voldoende water kan leveren van geschikte kwaliteit is de 
bovenloop van de Kromme Gracht te Bulskamp . Indien het water­
wingebied van De Panne eerst zou uitgebouwd worden tot infil­
tratie-inj ektie-winningsgebied dan zou één leiding van de 
multifunctionele leiding tussen Cabour en De Panne kunnen 
zorgen voor de aanvoer van infi ltratiewater uit de waterwin­
ning van De Panne . 
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3 . 3 . 3 .  Waterwinning op het vliegveld te Koksijde 
uit een recente studie blijkt dat de mogelijkheid bestaat om 
zoet water te winnen op het vliegveld van Koksij de . De studie 
omvatte het uitvoeren van elf proefboringen en een dubbele 
pompproef . De proefboringen lieten toe een inz icht te verkrij­
gen in de opbouw van de kwartaire afzettingen . Door de dubbele 
pompproef was het mogelijk de hydraulische parameters van de 
verschillende lagen van het kwartaire grondwaterreservoir 
nauwkeurig te bepalen . 
Uit deze studie bleek dat het grondwaterreservoir opgebouwd is 
uit twee doorlatende en twee slecht doorlatende lagen . Het 
bestudeerde grondwaterreservoir is onderaan begrensd door de 
Ieperse klei , die als een zeer slecht doorlatende laag kan 
beschouwd worden . 
De onderste doorlatende laag Kl heeft er een dikte van ca . 1 1  
m en heeft een horizontale doorlatendheid van 2 5 , 6  mf d .  De 
bovenste doorlatende laag KJ heeft er een dikte van ca . 7 m en 
een horizontale doorlatendheid van 17 , 1  m/d. De specifieke 
elastische berging van de K1- en de KJ-afzettingen i s  respec­
tievelijk gelijk aan 6 , 4 . 1o-s en 1 , 2 . 10-4 m·1 • Tussen deze twee 
doorlatende lagen bevindt zich een slecht doorlatende laag van 
ca . 8 meter dikte met een hydraulische weerstand gelijk aan 
1160 dagen . Het grondwaterreservoir is bovenaan begrensd door 
de watertafel die z ich bevindt in een slecht doorlatende laag 
K4 . De hydraulische weerstand tussen de watertafel en de KJ­
afzettingen bedraagt ongeveer 275 dagen . 
Door de grote doorlatendheid van de onderste doorlatende laag 
K1 , door de grote hydraulische weerstand van de slecht doorla­
tende laag K2 en door de eveneens grote doorlatendheid van 
laag KJ zou het mogelijk zijn een waterwinning uit te bouwen 
in de onderste doorlatende laag Kl . 
Door middel van 7 waterwinningsputten , op een onderlinge 
afstand van 100 m van elkaar, zou het mogelijk zijn om tegen 
de duinrand aan , het natuurlijke afvloeiend duinwater op te 
vangen. Het geschatte opgevangen debiet zou 9 2 0 .  000 m3 1 j aar 
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bedragen . Door de grote hydraulische weerstand van de s lecht 
doorlatende laag K2 , enerz ijds , en door de relatief grote 
doorlatendheid van laag KJ anderzijds zal de daling van de 
watertafel door deze winning zeer traag op gang komen . Ze zal 
maximaal iets meer dan 0 , 4  m bedragen na 2 j aar pompen .  I n  de 
zeer slecht doorlatende laag K2 is momenteel brak water opge­
sloten . Door de grote hydraulische weerstand van deze laag zal 
dit brak water slechts zeer langzaam vrij gegeven worden door 
deze laag . Het zoutgehalte van het gewonnen water uit de 
doorlatende laag K1 zal hierdoor amper stijgen en zal steeds 
beneden de drinkwaternormen blijven . 
3 . 3 . 4 .  omqekeerde osmose 
Na een voldoende lange tijd pompen ( ca .  4 j aar) zal het zout­
gehal te van het water , dat opgepompt wordt uit het onderste 
gedeelte van de watervoerende laag onder de waterwinning van 
Cabour en onder het innamegebied van de Avekapellekreek , 
voldoende sterk gedaald zijn om het door toedoen van omgekeer­
de osmose te kunnen ontzilten . Deze methode van ontzilten 
heeft de laatste j aren een sterke ontwikkeling gekend . De 
gebruikte materialen zijn duurzamer geworden en de kostprijs 
is redelijk geworden. De produktie van zoet water door ontzil­
ting van brak water opent enorme toekomstperspektieven. In ons 
land wordt deze methode van omgekeerde osmose gedurende een 
tiental j aar toegepast door de N .  V .  SIDMAR . De totale kost­
prij s  per m3 geproduceerd water bedraagt er tussen de 1 0  à 15 
BF per m3 • 
3 . 3 . 5 .  Aanvoer vanuit de aanqrenzende qebieden 
De laatste 1 0  j aar is de vraag naar drinkwater in de Westhoek 
steeds toegenomen . Dit is vooral het geval tijdens de zomer­
maanden ( toerisme ) . De IWVA kon de vraag niet beantwoorden en 
moest daardoor drinkwater aankopen in andere bedrijven . 
De aangekochte hoeveelheid water steeg van 400 . 000 m3 in 1980 
tot 1 . 6 0 0 . 0 0 0  m3 in 1990.  Het IWVA is tegenwoordig aangesloten 
aan alle omringende drinkwatermaatschappijen .  Dit zijn het 
TMVW ,  de Tussengemeentelijke Maatschappij voor Watervoorz ie-
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ning , met een aansluiting te Nieuwpoort en een uitwisselings­
kapaciteit van 500 m3/d over het ganse j aar, de VMW ,  de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorz iening met een toeleveringskapaci­
teit van 7 . 500 m3/d tijdens de periode 15 juni tot 15 september 
en van 1 .  5 0 0  m3 /d gedurende de rest van het j aar en met het 
Franse waterdistributienet SIDEN , syndicat Intercommunale de 
la Distribution d ' Eau du Nerd met een kapaciteit van 500 m3j d .  
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4 . VOORSTBLLEN VOOR WATERSTANDSBEHEER IN KREEK- EN POELGEBIEDEN 
4 . 1 .  HUIDIGE TOESTAND 
4 . 1 . 1 .  waterstanden 
Het huidige beheer van de waterstand in de kreek- en de poel­
gebieden is er op gericht een waterstand te handhaven van + 
1 ,  8 0  m TAW in de winter en + 2 ,  10 m TAW in de zomer . Deze 
waterstanden zouden dus gelden voor de meeste poldersloten in 
een periode van geen of weinig neerslag . Op de kaarten ( Fig . 
2 3  tot en met Fig. 2 6 )  worden voor enkele gebieden van de 
polders de hoogwaterlijn aangegeven voor de poldergrachten . 
Deze kaarten werden opgesteld aan de hand van de detailplannen 
en beschrijvende tabellen van de geklasseerde waterlopen van 
de ruilverkavelingen Bulskamp , Houtem, Veurne en de planaf­
drukken van de afwateringswerken voor de ruilverkavelingen Lo , 
Beveren-IJzer , Wulpen , Veurne , Houtem, Bulskarop en Ramskapel le 
van de Provinciale Directie van de Vlaamse Landmaatschappij te 
Brugge. Deze hoogwaterlijn geeft het verloop van de waterstand 
weer in de s loten indien deze een hoeveelheid water afvoeren 
overeenstemmend met een neerslagintensiteit van 13 mmf dag . 
4 . 1 . 2 .  Pompqemalen 
Naast aanpassingswerken aan de waterlopen werden een reeks 
kleine pompgemalen in het gebied geïnstalleerd . Deze gemalen 
lossen de ontwateringsproblemen op van kleine gebieden die 
vroeger aan wateroverlast leden . Hierna volgt een opsomming 
van deze gebieden met een summiere omschrijving van de reden 
tot wateroverlast . 
Het pompstation Bulskamp , P1 , dat op de Nieuwegracht ( F . 2 . 5 . )  
staat en z ij n  water loost in de Bergenvaart , is gebouwd omdat 
de Buitenmoeren vroeger gravitair moesten afwateren in de 
Ringsloot . Maar in de Ringsloot, die voor de ontwatering van 
De Moeren instaat , stijgt het peil bij een belangrijke neer­
slag zodanig hoog , dat de Buitenmoeren pas kunnen gedraineerd 
worden a ls het peil van de Ringsloot voldoende is gezakt . 
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Fig. 24 - Waarden van de hoogwaterlijn van de ruilverkavelingen Bulskamp, Veurne en Houtem. 
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Fig. 26 • Waarden van de hoogwaterlijn van de ruilverkaveling Beveren • IJzer. 
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Door het pompstation met 2 elektrische open schroefpompen met 
een pompkapacitiet van 5 0  m3jmin per pomp , wat overeenkomt met 
een evacuatiekapaciteit van 12 , 7  mm neerslag per dag , kan het 
gebied vlugger en onafhankelijk ontwateren . Het gemaal met een 
statische opvoerhoogte van 1 ,  87 m wordt volautomatisch be­
diend. Het bemaalt een totaal gebied van ongeveer 1 . 135 ha . Er 
is een krooshekreiniger voorzien . De eigenaar en beheerder is 
de polder "Noordwatering van Veurne" .  
Het pompstation van Steenkerke , P2 , staat op de Steengracht 
(N . 3 . 1 . 17 . ) , het stroomopwaartse gedeelte van deze Steengracht 
draineert 1 . 3 4 8  ha . Het station is voorz ien van 2 e lektrische 
vij ze�s die volautomatisch bediend worden . De pompkapaciteit 
is 3 6  m3jmin per vij zel . Dit komt neer op een evacuatiekapaci­
teit van 7 , 7  mm neerslag per dag . De eigenaar en beheerder is 
de polder "Noordwatering van Veurne11 • 
Het overtollige water kan met een daarvoor geconstrueerd 
sluizensysteem 
( F ig .  2 7 ) . Het 
via verschillende 
opgepompte water 
wegen 
kan 
afgevoerd worden 
ofwel via een 
uitstroomkoker in de Lo-Vaart geloosd worden ofwel via de 
sifon ( KV6 )  onder de Lo-Vaart in de steengracht terecht komen . 
Het water kan eveneens gravitair via de sifon onder de Lo­
Vaart wegstromen naar het stroomafwaarts gedeelte van de 
steengracht . 
Het pompstation van Houtem , P3 , staat op een zijwaterloop van 
de Bergenvaart ( 3e Cat - F .  3 .  5 . )  en draineert een relatief 
klein gebied van ongeveer 3 13 ha dat relatief laag gelegen is 
en de uit "De Westmoeren11 , "Het Klein Moertje" en het laagge­
legen gebied langs de Houtgracht bestaat . Het pompstation is 
voorz ien van twee elektrische open schroefpompen die volauto­
matisch bediend worden . De pompkapaciteit is 6 m3jmin per pomp 
wat neerkomt op een evacuatiekapaciteit van 5 , 5  mm neerslag 
per dag . De statische opvoerhoogte is 4 m. Het opgepompte 
water wordt geloosd in de Bergenvaart . _ Als de waterstand in de 
Ringsloot voldoende laag is , bestaat de mogelijkheid om gravi­
tair te ontwateren door de voorz iene loz ingsklep op de hoofd­
gracht . Door het aanleggen van een sifon onder de Bergenvaart , 
kunnen de laaggelegen gebieden langs de Houtgracht en "Het 
Steengracht 
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Fig. 27 - Het pompstation Steen kerke, P2, met de verschillende lozingsmogelijkheden. 
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Klein Moertje" aanges loten worden op het gemaal en zo effi­
ciënter ontwaterd worden . De eigenaar en beheerder is de 
polder "Noordwatering van Veurne" .  
Het pompstation Drie Hofsteden, P4 , staat op een zij arm van de 
Speyevaart ( F .  2 .  2 .  2 .  ) en zorgt voor de onderbemaling van een 
zeer laag gelegen gebied van ongeveer 100 ha , in het noordwes­
telijk deel van de Buitenmoeren. Het is voorz ien van 1 elek­
trische, volautomatische vijzelpomp met een pompkapaciteit van 
7 ,  7 m3 jinin , wat overeenkomt met een evacuatiekapaciteit van 
10 , 1  mm neerslag per dag. De statische opvoerhoogte is 0 , 50 m 
en het opgepompte water wordt verder naar de Nieuwe Gracht 
gebracht en zo kan het het pompstation van Bulskarop , P1 , 
bereiken . De polder "Noordwatering van Veurne" is eigenaar en 
beheerder van het gemaal .  
Het pompstation Fintele, PS , staat op de Grote Beverdijkvaart 
( N . 3 . 3 4 . ) .  Het draineert het bovenpand van de Grote Beverdijk­
vaart met een oppervlakte van 980 ha en slaat zijn water over 
in de Lo-vaart . 
De e igenaar en beheerder is de polder "Noordwatering van 
Veurne" .  Door de grote afstand tot het lozingspunt in de zee , 
de afwezigheid van enig verval en de relatief lage ligging 
kende het gebied vroeger moeilijkheden met de afwatering . 
Het station is voorz ien van 2 elektrische , volautomatisch 
bediende vij zels . De pompkapaciteit per vij zel is 4 5  m3/min wat 
overeenstemt met een evacuatiekapaciteit van 13 , 2  mm neerslag 
per dag. De statische opvoerhoogte bedraagt 2 ,  66 m en elke 
vij zel is voorz ien van een automatisch werkende krooshekrei­
niger . 
Het pompstation Lolege , P6 , die op de Lolegabeek (N . 3 . 4 1 . )  
staat , draineert de uitgeveende poelgronden die een laaggele­
gen geïsoleerd komgebied vormen met een oppervlakte van 2 3 0  
ha . Het elektrisch vij zelgemaal bezit een pompkapaciteit van 
1 9 ,  8 m3 /min , wat een evacuatiekapaai te i t geeft van 1 2 ,  4 nun 
neerslag per dag en is volautomatisch wat betreft bediening. 
De statische opvoerhoogte bedraagt 2 ,  7 6  m. Er is een dubbele 
loz ingsmogelijkheid voorz ien, namelijk op de Lo-vaart en op de 
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Slopgatvaart omdat het niet steeds is toegestaan om in de Lo­
vaart te lozen (fig.  2 8 ) . Het verbod geldt als het peil in de 
La-vaart het peil + 3 ,  7 8  m bereikt . De polder "Noordwatering 
van Veurne" is de beheerder en eigenaar van het gemaal .  
Het pompstation 11 100 Gemeten" , P7 , staat op een waterloop van 
3de categorie ( F . 2 . 7 )  en loost in de Ringsloot . 
Vroeger was er reeds een pompgemaal opgericht om dit laag 
gelegen gebied van ongeveer 1 2 0  ha te ontwateren, wat zeker 
een verbetering betekende maar nog geen voldoening gaf . Daarom 
zijn 2 elektrische open schroefpompen geplaatst met een pomp-
kapaciteit van 7 ,  2 m3 /min per pomp , 
van 17 , 4 mm neerslag per dag. De 
draagt 3 m en de bediening is 
of een evacuatiekapaciteit 
statische opvoerhoogte be­
volautomatisch . De polder 
"Nóordwatering van Veurne" is de eigenaar en beheerder van het 
gemaal . Tijdens droge perioden is een mogelijke aftapping op 
de Ringsloot voorzien .  
Het pompstation Wulveringem , PB , draineert met 1 elektrische 
open schroefpomp het komgebied van Wulveringem dat ca . 110 ha 
groot is en bestaat uit graslandgebied . Het gemaal staat op 
een zij arm van de Kromme Gracht (N . 3 . 1 . 2 9 . )  en loost in deze 
waterloop . De pompkapaciteit is 9 m3/min, wat overeenstemt met 
een evacuatiekapaciteit van 11 , 8  mm neerslag per dag . De 
bediening is volautomatisch en de statische opvoerhoogte 
bedraagt 1 m .  De eigenaar en beheerder is de polder "Noord­
watering van Veurne" . 
In De Moeren z i j n  momenteel vier pompstations operationeel .  De 
pompen Baudouin, P9 , met een kapaciteit van 3 5 m3 /min en de 
Sint-Karelsmolen , P 1 0 ,  met een kapaciteit van 3 0  m3/min voor de 
1 .  000 Gemeten en het gerenoveerde pompstation van De Seine, 
P11 , dat voorz ien is van 2 vij zels met een gezamenlijke kapa­
citeit van 7 0  m3/min en Elektriek-Zuid, P12 , met een kapaciteit 
van 60 m3 /min van de 1700 Gemeten en het Bewesterpoorteiland, 
gezamelijk ca . 1 . 012 ha . Dit komt neer op een evacuatiekapaci­
teit van 2 1 , 3 mm neerslag per dag voor de pompstations P9 en 
P10 en 18 , 5 mm neerslag per dag voor de pompstations P11 en 
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P12 . 
Het in het kader van de Ruilverkaveling Fortem geplande pomp­
station "Paddebroek" , PlJ , zal moeten voorkomen dat het laag­
gelegen gebied (maaiveld soms onder + 2 , 3 0 m) , gedurende lange 
natte periodes wateroverlast kent (het waterpeil kan tot + 
2 , 4 5 m stijgen) . Het water afkomstig van de onderbemaling van 
het slotenrijk graslandgebied rond Paddehoek ( 8 2  ha) zal in de 
Leerzevaart ( N . 3 . 2 4 . )  geloosd worden. 
Het particulier pompstation , P14 , draineert een gebied van 
ongeveer 12 ha dat gelegen is in de Ruilverkaveling Beveren­
IJzer en loost zijn water in de Gatebeek . De IJzervallei die 
als natuurlijk wachtbekken fungeert, wordt gekenmerkt door 
gedeeltelijke of totale overstroming van de IJzer na regen­
rijke perioden . Door het kleine gebied in te dijken en te 
bemalen kunnen die problemen grotendeels opgelost worden . 
Het centr�al pompstation te Nieuwpoort , PN, dat bijna het 
volledige gebied van de polder "Noordwatering van Veurne" 
beïnvloedt , staat op de samenvloeiing van de Grote Beverdijk­
vaart en de Koolhofvaart . Hierdoor staat het pompstation in de 
polder zelf en zal het via een persleiding in de Havengeul van 
de IJzer lozen . 
Het gemaal is gebouwd om gedurende natte perioden grote hoe­
veelheden water te kunnen afvoeren , ook wanneer de tijhoogten 
in de achterhaven van Nieuwpoort niet toelaten gravi tair te 
ontwateren . Zo wordt het draineren van de polder efficienter 
en onafhankelijk van de getij den . In het station staan 5 
elektrisch aangedreven open schroefpompen met elk een pompka­
paciteit van 5 ,  5 m3 1 sec . , wat voor een gebied van ongeveer 
2 0 . 0 0 0  ha een minimum evacuatiekapaciteit van 12 mm neerslag 
per dag betekent . 
Het gemaal zal enkel in werking treden als er via gravitatie 
niet voldoende kan ontwaterd worden . Elke pomp heeft een 
l ichtjes verschillend aan- en afslagpeil om golfbeweging te 
voorkomen .  
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4 . 1 . 3 .  Kunstwerken 
Binnen de ruilverkaveling Veurne wordt het water afkomstig van 
de hoger gelegen zandleemstreek door het kunstwerk KV4 en via 
de Bermsloot van de Lo-vaart naar de sifon van de Kromme 
Gracht (KVS ) onder de Lo-Vaart omgeleid om zo het gemaal ,  P2 , 
niet onnodig te belasten . Op deze plaats kan de Kromme Gracht , 
die via een dwarse gracht verbonden is met de Steengracht en 
op die manier ook bemalen wordt , worden afgesloten met kunst­
werken KV1 en KV2 ( Fig . 2 9 ) . Zo wordt de benedenloop van de 
Kromme Gracht gedeeltelijk ontlast . 
Het kunstwerk KH4 ( Fig . 3.0 )  , binnen de ruilverkaveling Houtem, 
is een schouw met klep die staat op waterloop F . 3 . 4 . 1 . en via 
de klep is een verbinding met de Wallebeek mogelijk.  Deze klep 
laat toe , zowel water te lozen als water te tappen tijdens de 
zomerperiode . 
De 2 windgemalen binnen R . V .  Wulpen bez itten een vermogen van 
2 m2/min bij windkracht van 10 m/ sec . De statische opvoerhoogte 
bedraagt 0 , 5  m en de bemalen oppervlakte is ongeveer 4 0  ha . 
In de tabellen 1 tot en met 7 worden de kunstwerken beschreven 
die op kaart 3 weergegeven z ij n .  In de tabellen wordt naast de 
symbolen van de kaart , het type en de situering weergegeven . 
In de f iguren 3 1  en 3 2  wordt een schets gegeven van twee typen 
kunstwerken, namelijk de vlottende terugslagklep en de hangen­
de terugslagklep . 
Een vlottende terugslagklep laat gravitaire loz ing toe en 
beschermt eveneens tegen hoge waterstanden van de stroomaf­
waarts gelegen gebieden . Maar ook kan dit kunstwerk het 
stroomopwaarts deel van de waterloop stuwen of water inlaten 
van uit het stroomafwaartse deel van de waterloop in geval van 
waternood . 
Een hangende terugslagklep laat gravitaire lozing toe wanneer 
het waterpei l  stroomafwaarts voldoende laag is en beschermt 
het stroomopwaartse deel tegen binnenkomende water van buiten . 
Lo-vaart 
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Fig. 29 - Kunstwerken nabij sifon van de Kromme Gracht. 
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Fig. 30 - Schouw met klep {KH4). 
Tabel 1 
Symbool 
KVl 
KV2 
KV3 
KV4 
KV5 
KV6 
Kunstwerken ruilverkaveling Veurne 
Type Situering 
Sluis Op de Kromme Gracht ( N . 3 . 1 . )  nabij de sifon (KV5) 
onder Lo-Vaart 
Sluis Op de gracht (N . 3 . 1 . 17 . 13 . )  langs de Lo-vaart gele-
gen , ter hoogte van de Kromme Gracht 
Sluis Op de Kromme Gracht ( N .  3 . 1 . )  naar Bergenvaart 
Vaste drempel Op de Oerenbeek ( N . 3 . 1 . 3 5 . )  met variabel niveau 
2 . 9 0  tot 3 . 3 0 m 
Sifon van de Kromme Gracht ( N .  3 . 1 . )  onder de Lo-Vaart 
Sifon van de steengracht ( N .  3 .  1 . 17 .  ) 
onder de Lo-Vaart 
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Tabel 2. Kunstwerken rui lverkaveling Butskamp 
svrmool Type Si tuering 
KB1 Bodemval Op zijgracht ( F .2.5.3 . )  van de Nieuwe Gracht 
IC82 Bodemval OP zijgracht < F .2.5.4.) van de Nieuwe Gracht 
KB3 Bodemval Op zijgracht ( F .2.5. 1 . )  van de Nieuwe Gracht 
ICB4 Bodemval Op zijgracht CF .2.2.6. ) van de Speievaart 
KBS Bodemval Op zi jgracht ( F .2.2.2.)  van de Speievaart nabij de samenvloei ing met de Annekensleed 
ICB6 Bodemval QQ_de zijgracht ( F .2.2 . 1 . )  van de Speievaart nabij het ui tmonden i n  de SDeievaart 
ICB7 Bodemval Op de Buizengeleed ( F .2.3.2.)  nabij stuw ICBB 
KBB Stuw OP de Buizengeleed (F.2.3.2.) nabij bodemval KB7 
KB9 Dam Op de Speievaart (F.2.2.)  
ICB10 Dam Op de Speievaart (F.2.2.)  
KB11 Dam Op de Buizengeleed ( F .2.3.2 . )  ter hoogte van de Koekui tvaart 
KB12 Bodemval Op de gracht (f .2.3. 1 .  1 .  > naar de Ringsloot 
K813 Terugslagklep Op de Nieuw Gracht CF.2.5.)  naar de Ringsloot 
KB14 Terugs lagklep Op de Annekensleed ( F.2.3.)  naar de Ringsloot 
KB15 Terugslagklep Op de Speievaart (F.2.2.)  naar de Ringsloot 
I (7) 00 I 
Tabel 3 .  Kunstwerken ruilverkaveling Houtem 
Symbool Type S ituering 
KHl Bodemval Op de gracht ( F . 3 . 9 . )  
KH2 Bodemval Op de gracht ( F . 3 . 5 . )  
KH3 Klep Tapping van de Bergenvaart mogelijk 
KH4 Schouw met klep Op gracht ( F . 3 . 4 . 1 . )  en in verbinding met de 
Wallebeek; zowel loz ing als aftapping is moge-
lijk 
KH5 S ifon Op Gracht ( F . 3 . 4 . ) onder de Wallebeek 
KH6 Sifon Op gracht ( F . 3 . 4 . )  onder zijgracht ( F . 3 . 2 . )  van 
de Bergenvaart 
Tabel 4 .  Kunstwerken ruilverkaveling Lo 
Symbool Type Situering 
KLl Klepstuw Op de Reepdijk (N . 3 . 3 4 . 9 . )  
KL2 Klepstuw Op de zijgracht (N . 3 . 3 4 . 8 . ) van de Grote Bever-
dijkbeek 
KLJ Klepstuw Op verbindingsgracht tussen pompgemaal 6 en de 
Slopgatvaart (N.  3 . )  
KL4 stuw Op de Grote Beverdijkbeek (N . 3 . 3 . 4 . )  en manueel te 
bedienen 
KL5 Sifon Op de st . Machuitsbeek (N.  3 . )  onder de Lo-Vaart 
KL6 Sifon Op de Collaertshillebeek ( N .  3 .  4 2 . )  onder de Lo-
Vaart uitmondend in de Slopgatvaart ( N .  3 . )  
KL? Klepstuw Op de Oost-Wandelaarsbeek ( N . 3 . 4 0 . )  naar de Slot-
gatvaart 
KL8 Klepstuw Op de zijgracht ( N . 3 . 3 8 . B . ) van de Slopgatvaart 
KL9 Klepstuw op de Koudeschuurbeek (N. 3 . 3 8 . )  naar de Slopgat-
vaart 
KLlO Klepstuw Op de zijgracht ( N . 3 . 3 9 . )  van de Slopgatvaart 
KLll Klepstuw Op de zijgracht ( N . 3 . 3 8 . A . ) van de Slopgatvaart 
KL12 Klepstuw Op de zijgracht ( N . 3 . 37 . )  van de Slopgatvaart 
KL13 Klep Tapping van de Lo-Vaart naar de Slopgatvaart 
(N.  3 . )  mogelijk 
Tabel 5 .  Kunstwerken ruilverkaveling Wulpen 
Symbool Type Situering 
KWl Klepstuw Op de Hostenleed ( N . 3 . 1 . 12 . )  naar de Koolhofvaart 
KW2 Klepstuw Op de zijgracht ( N .  3 . 1 . 16 . )  van de Proostdijkvaart 
KWJ Klepstuw Op de zijgracht ( N .  3 .  1 .  17 . ) van de Proostdijkvaart 
KW4 Klepstuw Op de Bommelaerevaart ( N . 3 . 1 . 17 . 3 . )  naar de Proost-
dijkvaart 
KWS Klepstuw Op de Doornleed (N . 3 . 1 . 17 . 4 . 1 . )  naar de Proostdijk-
vaart 
KW6 Klepstuw Op de Bommelaerevaart (N.  3 .  1 .  1 0 .  1 . )  
KW? Windpompgemaal Op zijgracht (N . 3 . 1 . 10 . 1 . )  van de Bommelaerevaart 
KW8 Stuw Op zijgracht ( N .  3 .  1 .  17 . 4 .  1 .  ) van de Doornleed 
KW9 Windpompgemaal Op de Bommelaerevaart (N . 3 . 10 . 1 . 1 . )  
KW10 Klepstuw Op de zij gracht ( N .  3 • 1 • 15 • ) van de Proostdijkvaart 
I -...J 
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Tabel 6 .  Kunstwerken ruilverkaveling Ramskapelle 
Symbool Type S ituering 
KRl hangende terugslagklep Op de zijgracht ( N .  3 . 1 . 10 .  A . ) van de nieuwe verbin-
ding ( N . 3 . 1 . 10 )  tussen Bommelaerevaart en Koolhofvaat 
KR2 hangende terugslagklep Op de gracht ( N .  3 .  1 .  1 1 .  ) die ten zuiden van de auto-
snelweg naar de Koolhofvaart stroomt 
KR3 hangende terugslagklep Op de zijgracht ( N . 3 . 1 . 13 . )  van de Koolhofvaart 
KR4 hangende terugslagklep Op de Zeteleed ( N .  3 .  1 .  8 .  ) naar de Koolhofvaart 
KR5 vlottende terugslagklep Op de Ramskapel leleed ( N .  3 . 1 .  6 . )  naar de Koolhofvaart 
KR6 hangende terugslagklep Op de zijgracht (N . 3 . 2 . )  van de Grote Beverdijkvaart 
KR7 vlottende terugslagklep Op de Ramskapelleleed ( N .  3 . 1 . 6 . )  naar de Grote Bever-
dijkvaart 
KR8 vlottende terugslagklep Op de Hemmeleed ( N .  3 .  8 . )  naar de Grote Beverdijkvaart 
KR9 hangende terugslagklep Op de Hemroeleed ( N . 3 . 8 . )  naar de Kleine Beverdijk-
vaart ( N . 3 . 12 . )  
t ...,J � I 
Tabel 7 .  Kunstwerken ruilverkavelingen Fortem en Beveren-IJzer 
Symbool Type Situering 
KFl Sifon Op de Leerzevaart ( N .  3 .  2 .  4 . )  onder de Lo-vaart 
KB-Yl Stuw Op de Iepkenbeek ( Y . 15 . ) naar de IJzer 
KB-Y2 stuw Op de Neerloopbeek (Y . 16 . )  naar de IJzer 
I -.:1 CN I 
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Fig. 31 - Een vlottende terugslagklep. 
Fig.32 - Een hangende terugslagklep. 
�-· 1 1  
I I 
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Een klepstuw laat vrij e  gravitaire lozing toe en bij tijdelij­
ke hoogwaterstanden van buiten het blok beschermt deze het 
stroomopwaarts gelegen gebied. In de zomer kan de klep geslo­
ten worden om zo stroomopwaarts een watervoorraad op te bou­
wen . 
4 . 1 . 4 .  Afgevoerde debieten 
Aan de hand van de pompuren v66r de periode 1975 tot 1991 (ter 
beschikking gesteld door DESMYTTERE , Secretaris van de polder 
"De Moeren" )  , werd een schatting gemaakt van de hoeveelheid 
water die men gedurende de winterperiode ter beschikking heeft 
(VAN HOUTTE et . al . ,  1992 ) . De totale te draineren oppervlakte 
bedraagt ca . 1 . 4 5 0  ha . De afvoercoëfficiënt wordt gedefinieerd 
als de verhouding van de totale afgepompte hoeveelheid water 
tot de totale hoeveelheid water die gedurende dezelfde periode 
op het gebied valt. De gegevens van de neerslag z i j n  afkomstig 
van de meteo-wing van de luchtmachtbasis van Koksijde . Voor de 
periode december 1975 tot maart 1990 werd voor de winterperio­
de (maanden december tot en met maart) een gemiddelde afvoer­
coëfficiënt bepaald van ca . 7 0  % .  Steunend op de andere meteo­
gegevens van de luchtmachtbasis van Koksijde werd de poten­
tiële evapotranspiratie bepaald en werd de bodemwaterhuishou­
dingsbalans opgesteld volgens de methode van THORNWAITHE 
(LEBBE , 1978 ) . Hieruit blijkt dat gedurende de beschouwde 
wintermaanden ca . 2 0  % van het neerslagwater verdampt . Hieruit 
kan men afleiden dat ca . 10 % van het water in het gebied 
gestockeerd wordt door de stijging van de waterstand in de 
sloten , door de stijging van de watertafel en door de stijging 
van het bodemvochtgehalte . 
4 . 1 . 5 .  Grondwaterkwaliteit, verziltingagevaar van polderbodems 
De aanwezigheid van brak of zout water juist onder de waterta­
fel kan de landbouwwaarde van de poldergronden reduceren. Door 
het voorkomen van zout en brak water juist onder de watertafel 
kan op het einde van het groeiseizoen het zoutgehalte in de 
wortelzone zodanig stij gen dat een reductie optreedt in de 
plantengroei . De zones die tegenwoordig met verziltingsgevaar 
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bedreigd worden , vallen nagenoeg samen met de zone van de 
verz iltingskaart van DE BREUCK et . al . ,  1974 {Kaart 4 )  waar 
het grensvlak tussen zoet en zout water op minder dan 2 m 
diepte voorkomt . Deze zones vallen nagenoeg samen met de 
poelgebieden en met het grootste gedeelte van De Moeren . Door 
het invoeren van lagere grondwaterstanden zal men de bovenste 
dunne laag van zoet water , die z ich bevindt j uist onder de 
watertafe l ,  wegnemen . Doordat er in deze zones een sterke 
neerwaartse toename is van het zoutgehalte zal bij het weg­
draineren van de bovenste waterlaag het zoutgehalte van het 
water j uist onder de watertafel sterk stijgen . Ook de kreekge­
bieden gelegen in de nabijheid van belangrijke afwaterings­
kanalen z i j n  door verziltingsgevaar bedreigd. Door de vrij 
goed doorlatende ondergrond is de opwelving van de zoet-zout­
waterovergangszone zeer gevoelig aan de waterstand in deze 
gebieden . 
Door het verlagen van de gemiddelde waterstand in qeze kanalen 
zal de zoet-zoutwaterovergangszone ondieper komen te liggen . 
De bovenste zoetwaterlens kan in de omgeving van de kanalen 
volledig verdwijnen zodat het brak of zelfs zout water juist 
onder de watertafel voorkomt . Ook kan door een grotere schom­
meling van de waterstanden onder deze kreekgebieden in de 
omgeving van de kanalen de dikte van de zoet-zoutovergangszone 
toenemen zodanig zelfs dat er terug brak water kan voorkomen 
j uist onder de watertafel . 
In alle polders wordt het draineringsniveau geregeld door 
horizontale drainering met behulp van horizontale drains en 
draineringskanalen . Door de verlaging van het draineringsni­
veau streeft men er naar de landbouwopbrengt van de polder­
gronden te vergroten . Door de verlaging verbetert men de 
betreedbaarbeid en de bewerkbaarbeid van de gronden, verbetert 
men de lucht-water-warmtehuishouding van de bodem en vergroot 
men het bergend- ( of bufferend) vermogen van de poldersloten . 
Voor de eerste twee punten is het vooral belangrijk dat in het 
voorjaar { eind winter , begin lente) een zo laag mogelijke 
waterstand wordt bereikt . Voor het laatste punt wordt ge­
streefd naar een lage waterstand gedurende het ganse j aar maar 
meer in het bij z onder gedurende de winter- en de lenteperiode . 
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Indien men zelfs bij intense neerslag in geen enkel geval te 
hoge waterstanden wil ,  zelfs bij een geringe pompkapaciteit of 
een te traag op gang komende pomping , dan moeten de polderslo­
ten op ieder ogenblik op zo een laag mogel ijke waterstand 
gehouden worden . Door het aanhouden van deze lage polderstan­
den wordt getracht de akkergronden te maximaliseren terwij 1 
men de weilanden probeert te minimaliseren. 
Door de aanwezigheid van het brak en zout grondwater in de 
polders · van de kustvlakte wordt de optimale grondwaterstand 
niet alleen bepaald door de kwantiteit van het bodemwater maar 
ook door de kwaliteit van het bodemwater . Dit is in tegen­
stelling met andere laag gelegen gebieden waar uitsluitend 
zoet water in de ondergrond voorkomt . 
Bij de toepassing van de oppervlakkige drainering wordt de 
aanwezigheid van zout en brak water in de ondergrond van de 
polders bestendigd . 
4 . 2 .  VOORSTELLEN VOOR TOEKOMSTIG WATERSTANDSBEHEER 
4 . 2 . 1 .  vertikale drainering 
Door het toepassen van vertikale drainering waarbij aanvan­
kelijk zout water onttrokken wordt uit het onderste gedeelte 
van de freatisch watervoerende laag door middel van pompput­
ten , zou in een relatief korte periode het zout en brak water 
verwij derd worden. Vanaf dit ogenblik zal de waterhuishouding 
van de bodem zowel vanuit het oogpunt kwantiteit als kwal iteit 
optimaal te regelen zijn.  Nadat alle zout en brak water ver­
dreven is uit het grondwaterreservoir kan het opgepompte water 
voor de drainering van de polders verder in de landbouw aange­
wend worden . Deze zoetwatervoorraden zouden zelfs toelaten 
over te schakelen op groenteteelt . 
De vertikale drainage kan echter enkel toegepast worden in de 
poldergebieden waar in de freatische watervoerende laag vol­
doende doorlatende lagen voorkomen . Op kaart 6 zijn deze zones 
aangeduid . Ze zijn gesitueerd in het noordelijk gedeelte van 
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het proj ektgebied . Daar in de meeste gevallen een relatief 
grote weerstand voorkomt tussen de watertafel en het diepste 
gedeelte van de freatische watervoerende laag waar het water 
onttrokken wordt , zal er steeds een vertraging optreden van de 
reactie van de watertafel ten opzichte van het ogenblik dat de 
pomping start . Door het uitvoeren van pompproeven kan deze 
vertraging nauwkeurig bepaald worden . Aldus zou de watertafel 
onder de akkers op het gewenste ogenblik kunnen verlaagd 
worden z onder dat de waterstand in de drainagekanalen dras­
tisch zou verlagen wat de fauna en flora van deze kanalen ten 
goede zou komen . 
4 . 2 . 2 .  Horizontale drainaqe 
In het zuidelijke gedeelte van het poldergebied waar de poel­
gebieden overheersen , is de diepe of vertikale drainage niet 
mogelijk daar er geen voldoende doorlatende lagen in de onder­
grond voorkomen . In dit geval moet getracht worden optimale 
grondwaterstanden te bekomen door middel van de horizontale 
drainage of met behulp van horizontale drains en drainerings­
kanalen . Een voorbeeld van een dergelijk gebied zijn de poel­
gronden rond Lampernisse . Het zout water komt er zeer dicht 
onder de watertafel voor . Een verdere verlaging van de water­
stand in dit gebied zou zowel voor de fauna als voor de flora 
van het gebied nefast zijn.  Een relatief gemiddelde hoge 
waterstand zou in dit gebied gewenst z i j n .  zowel de laterale 
variatie als de schommel ingen in de tijd zou zo gering moge­
lijk moeten z i j n .  Door de aanleg van slechts vij f  vlottende 
stuwkleppen op de hoofddrainagekanalen zou deze gewenste 
waterstand kunnen geregeld worden . De plaatsen van deze vlot­
tende stuwkleppen zijn aangeduid in kaart 7 tesamen met het 
beïnvloede gebied. De konstruktie van de stuwen zou zodanig 
opgevat moeten worden zodat over het ganse j aar éénzelfde 
waterstand zou kunnen aangehouden worden die schommelt tussen 
nauwe grenzen rond het peil + 2 ,  1 m TAW. De konstruktie van 
dit beperkt aantal vlottende stuwkleppen is te verkiezen boven 
de konstruktie van een groter aantal stuwen op iedere kom 
afzonderlijke .  
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4 . 2 . 3 .  Gecentraliseerde waterstandsbeheersinq 
Om zo weinig mogelijk zoet water uit het poldergebied af te 
voeren en een zo hoog mogelijke waterstand in het gebied te 
handhaven , is een grondige studie van het afwateringssysteem 
van het proj ektgebied nodig . Het gebied is nu goed voorzien 
van de nodige pompstations om nu zeer vlug grote hoeveelheden 
water uit het gebied te verwij deren . Ook de waterlopen zijn in 
het grootste gedeelte van het proj ektgebied aangepast zodat ze 
mede instaan voor een snelle ontwatering . 
Deze grondige studie zou inhouden dat voor ieder pompstation , 
maar meer in het bij zonder voor het nieuwe pompstation van 
Nieuwpoort , bemalingsproeven worden uitgevoerd . Hierbij worden 
binnen het invloedsareaal op een reeks punten van het afwate­
ringsstelsel de evolutie van de waterstanden en de stroom­
grootte en -richting waargenomen terwij 1 met het pompstation 
welbepaalde debieten opgepompt worden . Deze debieten worden 
tij dens de proef nauwkeurig geregistreerd . Deze metingen 
zouden zowel moeten uitgevoerd worden tij dens periodes van 
( geen of slechts beperkte neerslag als tijdens periodes van ( 
intense neerslag . Tijdens periodes van intense regens moet 
bovendien het verloop van de regenintensiteit op het gebied 
nauwkeurig geregistreerd worden door een voldoende aantal 
pluviografen . Al deze metingen dienen geïnterpreteerd te 
worden door middel van een invers model . Dit model laat toe de 
hydraulische parameters van het afwateringssysteem te bepalen 
samen met hun nauwkeurigheid. Deze resultaten zullen toelaten 
het verloop van de waterstand in het poldergebied te simuleren 
met een voldoende nauwkeurigheid . Aan de hand van een derge­
lijk model en een beperkt aantal waarnemingen van de water­
standen die op één centrale plaats kan gevolgd worden , kan op 
een zeer alerte wij ze het pompen in de polders beheerst worden 
vanuit één controleplaats , bij voorbeeld het pompstation van 
Nieuwpoort . 
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5 .  AUTOSNELWEGEN 
Door het proj ektgebied werden oorspronkelijk twee autosnelwe­
gen gepland . De AlS die het gebied in een oost-west richting 
doorkruist vanaf de IJzer tot aan de Franse grens . Deze auto­
snelweg bestaat reeds voor het grootste gedeelte . Enkel het 
stuk tussen de verbindingsweg Veurne-Ieper en de Franse weg 
moet nog gerealiseerd worden . De tweede geplande autosnelweg 
is de Al9 tussen Ieper en Veurne . De konstruktie van de Al9 is 
uitgesteld . 
Voor de ontwatering van deze autosnelwegen zouden afwaterings­
kanalen moeten gegraven worden waarin de waterstand overeen­
komt met de watertafelstand die er thans heerst. De afgevoerde 
waters zouden enkel in waterlopen mogen opgenomen worden die 
een snelle evacuatie van dit water naar de zee waarborgen. 
Voor de afwatering van het laatste gedeelte van de AlS zouden 
aldus twee verschillende panden van afwateringskanalen voor­
z ien worden . Het pand dat doorheen De Moeren loopt zou een 
waterstand hebben op een niveau van - 0 ,  2 m TAW en het pand 
dat doorheen de Buitenmoeren loopt zou een waterstand moeten 
hebben van + 1 , 8  m TAW . 
Indien echter wel beslist zou worden om de waterstanden van 
deze afwateringskanalen hoger te houden dan moeten speciale 
voorzieningen genomen worden om de bodem van deze kanalen 
ondoorlatend te maken zodat in geen enkel geval een infiltra­
tie plaatsheeft vanuit het kanaal naar het grondwaterreservoir 
toe . 
Deze voorzieningen zouden zeker moeten genomen worden in de 
omgeving waar de twee verschillende panden met verschillende 
waterstanden aan elkaar grenzen . Waar de autosnelweg AlS het 
waterwingebied van Cabour benadert , moeten alle mogeli j ke 
voorz ieningen genomen worden dat het grondwaterreservoir er 
niet chemisch verontreinigd wordt . De bij een eventueel onge­
val vrij komende schadelijke stoffen moeten in ieder geval 
kunnen verwij derd worden zonder dat er gevaar is het grondwa-
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terreservoir te verontreinigen . 
Indien er in de toekomst beslist zou worden om de A19 met het 
baanvak Ieper - Veurne te vervol ledigen dan zouden volgende 
voorstellen verder kunnen onderzocht worden . Voor de afwate­
ringskanalen van de Autosnelweg A19 binnen het pilootproj ekt­
gebied zouden afwateringskanalen voorzien moeten worden met 
éénzelfde gemiddelde waterstand op ca . + 2 , 1  m TAW. Dit afwa­
teringskanaal zou zoveel mogelijk moeten gescheiden worden van 
de overige afwateringskanalen . Het zou slechts met één afwate­
ringskanaal verbonden worden , bijvoorbeeld de Steengracht die 
de korstste afstand is tussen het tracé van de autosnelweg A19 
en het pompstation van Nieuwpoort . 
Uit een studie van BAETEMAN & PAEPE ( 19 9 1 )  blijkt dat het 
huidige tracé overwegend loopt doorheen poelgebieden . Door een 
lichte wij z iging ·van dit tracé zou het overwegend kunnen lopen 
over kreekgebieden . Dit heeft als voordeel dat de konstruk­
tiekosten van de autosnelweg A19 sterk kunnen beperkt worden . 
Ook de onderhoudswerken van een autosnelweg over dit gewi j z igd 
tracé zouden veel geringer z i j n .  Bij het ongewij z igde tracé 
zouden meer weilanden ingenomen worden dan akkergronden . Bij 
het gewi j z igde tracé zou de verhouding ingenomen akkerland, 
ingenomen weiland toenemen . 
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6 .  BEMESTING 
De gevolgen van overbemesting op de kwaliteit van het opper­
vlaktewater en het grondwater zijn verschillend voor de twee 
verschillende gebieden in het poldergebied, namelijk de kreek­
en de poelgebieden . In de kreekgebieden zal een gedeelte van 
de overbemesting meegevoerd worden met het neerslagoverschot 
doorheen de bodem terwij l  de rest afgevoerd zal worden door 
oppervlakkige afstroming naar het waterlopenstelsel . Tijdens 
de infiltratie doorheen de bodem kunnen aan de bodemdeeltjes 
adsorptieverschijnselen optreden , deze zijn afhankelijk van de 
verzadigingsgraad van de bodemdeeltjes . Een gedeelte van de 
overbemesting zal uit het onderste gedeelte van de bodem 
verwij derd worden langs de eventueel aanwezige drainagebuizen . 
Het overblijvende gedeelte van het hernestingsoverschot zal 
doorstromen tot aan de watertafel waarna het langzaam de 
·aanwez ige zoetwaterlens onder het kreekgebied zal verontreini­
gen. Eenmaal de verontreiniging in de verzadigde zone kunnen 
zich a llerlei chemische reacties afspelen die typisch z i j n  
voor een reducerend milieu . Een voorbeeld van een dergelijke 
reactie is de reductie van nitraten tot stikstofgas door de 
oxidatie van organisch materiaal in de verzadigde zone . 
Afhankelijk van de grootte van het kreekgebied en de zoetwa­
terlens zal deze zoetwaterlens na een relatief lange periode 
volledig verontreinigd zijn.  
In poelgebieden zal een groter gedeelte van het bemestings­
cverschot onmiddellijk afgevoerd worden naar het waterlopen­
stelsel daar de oppervlakkige afstroming er groter is dan bij 
kreekgebieden . 
Doordat bij poelgebieden de bodem meestal kleiïger is dan bij 
kreekgebieden zal eveneens een grotere adsorptie voorkomen. 
Als de bodem nog niet verzadigd is , zal dan ook een veel 
geringer deel van de overbemesting door de eventuele aanwez ige 
drains onder het poelgebied afgevoerd worden . Slechts een heel 
klein gedeelte van het bemestingsoverschot zal terechtkomen in 
de verzadigde zone onder het poelgrondengebied . Het zal er 
zorgen voor 
zoetwaterlaag 
een 
die 
trage verontreiniging 
er eventueel aanwezig 
van 
is 
de dunne 
onder de 
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watertafel . Daar deze onverzadigde zone onder de poelgronden 
meestal een grote hoeveelheid aan organisch materiaal bevat , 
zullen z ich hier ook typische reducerende processen afspelen 
die evenwel langer kunnen aanhouden . 
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Bij de volgende diensten konden we de archieven raadplegen of 
werden gegevens verstrekt : 
Administratie Milieu , Natuur en Landinrichting (AMINAL , vroe­
ger AROL) 
aelgische Geologische Dienst (BGD) , 
Kaartblad 11/ 7 ,  1 1 / B , 12 / 5 ,  12 / 6 ,  19/ 3 ,  19 / 4 ,  19 / 7 ,  1 9 / B  en 
2 0 / 1  
Instituut voor Hygiëne en Epidemiologie ( IHE) 
Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht 
( IWVA) 
Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI )  
Landelijke Waterdienst 
Ministerie van Openbare Werken (MOW) 
Polder "De Moeren" 
Polder "Noordwatering van Veurne" 
Vlaamse Landmaatschappij , Provenciale Directie Brugge 
Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) 
BIJLAGE : KAARTEN 
Kaart 1 : Zoneringskaart van het proj ektgebied 11De Westhoek11 
Deze zoneringskaart werd opgesteld aan de hand van de boorbe­
schrijvingen en boorgatmetingen uit het archief van het LTGH . 
Deze boringen werden voor het grootste gedeelte uitgevoerd in 
het kader van gedetailleerde hydrageologische studies . Er werd 
eveneens beroep gedaan op de zoneringskaarten opgesteld door 
BAETEMAN ( 19 8 1 ) . De ontbrekende gedeelten van de kaart werden 
aangevuld door interpretatie van de bodemkaart van België . 
Deze zoneringskaart onderscheidt volgende gebieden of gronden: 
de duinen , De Moeren , de strandruggen 1 de schorregronden 1 de 
poelgebieden 1 de kreekgebieden en de zandleemstreek . Het 
grootste gedeelte van het projektgebied wordt ingenomen door 
poelgebieden en kreekgebieden . Deze twee gebieden worden van 
elkaar onderscheiden door de verschillende opbouw van de 
freatische watervoerende laag die onderaan begrensd is door de 
Ieperiaanse klei . Onder de kreekgebieden is de freatisch 
watervoerende laag hoofdzakelijk opgebouwd uit z andige sedi­
menten. Deze gebieden kunnen in het Middenland evenwel bedekt 
zijn door een relatief dikke kleilaag (de dekkleigronden van 
de bodemkaart) . 
Onder de poelgebieden 
hoofdzakelijk opgebouwd 
zoals klei , veen en leem. 
is de freatisch watervoerende laag 
uit weinig doorlatende afzettingen 
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Kaart 1 Zoneringskaart van het projectgebied� "De Westhoek" 
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Kaart 2 Hydra-isohypsen van de watertafel en grondwaterstro­
mingen in de top van de freatisch watervoerende laag 
Deze kaart werd opgesteld aan de hand van stij ghoogtegegevens 
van een reeks gedetailleerde hydrageologische studies . Het 
z ij n  de gedetailleerde hydrageologische studies rond de water­
winningen van de Doornpanne (LEBBE, 1973 , LEBBE & DE BREUCK, 
1980)  en van De Panne (LEBBE, 1978 ) . De studie op het strand 
van De Panne ( LEBBE, 1981 en LEBBE, 1983 ) . De gedetai lleerde 
hydrageologische studie rond de geplande waterwinning van Ter 
Yde (MAHAUDEN et . al . ,  1982 ) .  De gedetailleerde hydrageologi­
sche studies van de Binnenduinen van Adinkerke - Ghyvelde 
( LEBBE et . al . ,  1983 , BOLLE, 1983 , VAN HOUTTE , 1984 , DE VOS , 
1985 , VAN DE WALLE, 1986) . De hydrageologische en hydrachemi­
sche studie van de IJzervlakte tussen de Frans-Belgische grens 
en Avekapelle-Pervij z e  ( ZEUWTS ,· 1991) en enkele detai lstudies 
rorid de hydrageologische profielen te oostduinkerke (ANGIUS , 
199 1 )  en te Nieuwpoort ( SERRA, 199 1 ) ' .  
In de gebieden waar d e  waarnemingen ontbr.aken werden d e  hydra­
isohypsen van de watertafel getekend steunend op de ondervin­
dingen opgedaan in de analoge gebieden . De hydro-isohypsen in 
de zandleemstreek werden opgesteld steunend op de topograf i­
sche kaart van 1 / 2 5 . 0 0 0  van het N . G . I .  ( eerste editie) .  
Kaart 2 Hydra-isohypsen van de watertafel en grond­
waterstromingen in de top van de freatisch 
watervoerende laag 
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Kaart 3 stromingsrichting van het oppervlaktewater en situe­
ring van de verschillende kunstwerken 
Gezien er weinig informatie op het LTGH beschikbaar was ,  Z 1 J n  
er verschillende instanties benaderd voor het verkrij gen van 
waardevol le gegevens . Bij de polder "Noordwatering van Veurne" 
is door de Heer PYLYSER een kaart van de ganse polder en de 
gegevens van de 8 pompgemalen die de polder bezit aan ons 
overgemaakt . Tij dens het onderhoud heeft de Heer PYLYSER de 
plaats van enkele belangrijk kunstwerken aangeduid . 
Alle nuttige informatie betreffende de uitgevoerde ruilverka­
velingen binnen het studiegebied is door de Heer I r .  DE MUYT 
van de VLM, Provinciale Directie Brugge, overgemaakt , die 
naast de verschillende kunstwerken ook de berekende hoogwater­
lijnen bevat . Om deze berekende waarden te bekomen, wordt een 
neerslag van minimum 13 mm neerslag per dag of 1 .  5 1 /haj sec 
verondersteld (mondeling medegedeeld DE MUYT) . 
Tijdens één van de vergaderingen in VLM Brussel is er een 
belangrijke informatieuitwisseling geweest met de Heer BOGAERT 
over de plaatsinplanting van de kunstwerken . 
De gegevens over het pompstation te Nieuwpoort werd ons be­
zorgd door de I r .  LAMBRECHT van de Landelijke Waterdienst . 
Aan de hand van de verzamelde gegevens is er getracht een 
algemeen beeld te geven hoe het oppervlaktewater z ich gedraagt 
binnen het studiegebied in de Westhoek . 
Op de kaart met belangrijkste waterlopen zijn de kunstwerken 
geplaatst en van elk pompstation is de invloedszone gearceerd 
weergegeven . Enkel voor het partikuliere pompgemaal (Pl4 ) zijn 
er geen verdere gegevens voorhanden. Verder is de stroomrich­
ting van de waterlopen aangeduid , steunend op de kaart van de 
polder "Noordwatering van Veurne" en getoetst aan de andere 
beschikbare gegevens . De gegevens van de polder "De Moeren" 
waarover het LTGH reeds beschikte zijn eveneens in de studie 
opgenomen. 
Gelet op de beperkte duur van het proj ekt , de complexiteit van 
de problematiek en de onvolledigheid en de sterke verspreiding 
van de beschikbare gegevens is het mogelijk dat deze kaart op 
sommige plaatsen afwijkt van de werkelijke toestand . 
Kaaar:t 3 Stromingsrichting van het oppervlaktewater en 
situering van de verschillende kunstwerken 
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Kaart 5 Herkomstgebied van water voor. inname op de Avekapellekreek · 
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Kaart 6 : · Zoneringskaart voor vertikale drainage 
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Kaart 7 : Zone met konstant waterpeil 
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